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A.  Plec de Condicions del Centre de Transformació 
A.1. Qualitat dels materials 
A.1.1. Obra Civil 
Les envolupants emprades en la execució d’aquest Centre de Transformació compliran les 
Condicions Generals prescrites al MIE-RAT 14, Instrucció primera del Reglament de Seguretat 
en Centrals Elèctriques, pel que es refereix a la seva inaccessibilitat, passos i accessos, 
conduccions i emmagatzematge de fluids combustibles i d’aigua, clavegueram, canalitzacions, 
quadres i pupitres de control, cel·les, ventilació, i pas de línies i canalitzacions elèctriques a 
través de parets, murs i envans, senyalització, sistemes contra incendis, enllumenats, primers 
auxilis, passadissos de servei i zones de protecció i documentació. 
A.1.2. Aparamenta d’Alta Tensió 
Les cel·les emprades seran prefabricades, amb envolupant metàl·lica, i que utilitzin SF6 
(hexaflorur de sofre) per tal de complir dues missions: 
- Aïllament: l’aïllament integral en hexaflorur de sofre dóna a la aparamenta les seves 
característiques de resistència al medi ambient, ja sigui a la pol·lució de l’aire, a la 
humitat, o fins i tot a la eventual submersió del Centre de Transformació per efecte de 
riuades. Per això, aquesta característica serà essencial especialment en zones amb alta 
pol·lució, a les zones amb un clima agressiu (costes marítimes i zones humides) i a les 
zones més exposades a riuades o entrades d’aigua al Centre de Transformació. 
- Tall: el tall en SF6 resulta més segur que a l’aire, degut al que s’ha explicat en l’apartat 
d’aïllament. 
Igualment, les cel·les emprades hauran de permetre la extensibilitat in situ del Centre de 
Transformació, de manera que sigui possible afegir més línies o qualsevol altre tipus de funció, 
sense necessitat de desaprofitar la resta de les funcions. 
S’empraran cel·les del tipus modular, de manera que en cas d’avaria sigui possible retirar tant 
sols la cel·la malmesa, sense necessitat de desaprofitar la resta de les funcions. 
Les cel·les podran incorporar proteccions del tipus alimentat, és a dir, que no necessitaran 
imperativament alimentació externa. Igualment, aquestes proteccions seran electròniques, 
dotades de corbes CEI normalitzades (ja siguin normalment inverses, molt inverses o 
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extremadament inverses), i entrada per dispar per termòstat sense necessitat d’alimentació 
exterior. 
A.1.3. Transformadors 
Els dos transformadors instal·lats en aquest Centre de Transformació seran trifàsics, amb 
neutre accessible al secundari i demés característiques segons el que s’indica a la memòria als 
apartats corresponents a potència, tensions primàries i secundàries, regulació al primari, grup 
de connexió, tensió de curtcircuit i proteccions pròpies del transformador. 
Els dos transformadors, per a una millor ventilació, estaran situats a la zona de flux natural 
d’aire, de manera que l’entrada d’aire estigui situada a la part inferior de les parets adjacents a 
ell, i les sortides d’aire a la zona superior d’aquestes parets. 
A.1.4. Equips de mesura 
Aquest Centre incorporarà els dispositius necessaris per la mesura d’energia al ser d’abonat, 
pel que s’instal·laran al Centre de Transformació els equips amb les característiques 
corresponents al tipus de mesura prescrit per la companyia subministradora. 
Els equips emprats correspondran exactament amb les característiques indicades a la memòria, 
tant pels equips muntats a la cel·la de mesura (transformadors de tensió i intensitat) com pels 
muntats a la caixa de comptadors (comptadors, regleta de verificació,...). 
A.2. Normes d’execució de les instal·lacions 
Tots els materials, aparells, màquines  i conjunts integrats als circuits de la instal·lació 
projectada compliran les normes, especificacions tècniques i homologacions que li siguin 
establertes com d’obligat compliment pel Ministeri d’Indústria i Energia. 
Per tant, la instal·lació s’ajustarà als plànols, materials i qualitats de dit projecte, llevat d’ordre 
facultativa en contra.  
A.3. Proves reglamentàries 
Les proves i assajos a que siguin sotmeses les cel·les una vegada acabada la seva fabricació 
seran les següents: 
- Prova d’operació mecànica. 
- Prova de dispositius auxiliars, hidràulics, pneumàtics i elèctrics. 




- Verificació de cablejat. 
- Assaig a freqüència industrial. 
- Assaig dielèctric de circuits auxiliars i de control. 
- Assaig a onda de xoc 1,2/50 milisegons. 
- Verificació del grau de protecció. 
A.4. Condicions d’ús, manteniment i seguretat 
El Centre de Transformació haurà d’estar sempre perfectament tancat, de manera que 
impedeixi l’accés de les persones alienes al servei. 
L’amplada dels passadissos ha d’observar el Reglament d’Alta Tensió (MIE-RAT 14, apartat 
5.1), i igualment, ha de permetre l’extracció total de qualsevol de les cel·les instal·lades, sent per 
tant l’amplada útil del passadís superior al major dels fondos d’aquestes cel·les. 
A l’interior del Centre de Transformació no es podrà emmagatzemar cap element que no 
pertanyi a la pròpia instal·lació. 
Tota la instal·lació elèctrica haurà d’estar correctament senyalitzada i hauran de disposar-se les 
advertències i instruccions necessàries de manera que s’impedeixin errors d’interrupció, 
maniobres incorrectes i contactes accidentals amb els elements en tensió o qualsevol altre tipus 
d’accident. 
Per la realització de les maniobres oportunes al Centre de Transformació s’utilitzarà banqueta, 
palanca d’accionament, guants, etc., i hauran d’estar sempre en perfecte estat d’ús, fet que es 
comprovarà periòdicament 
Es col·locaran les instruccions sobre els primers auxilis que han de prestar-se en cas d’accident 
en un lloc perfectament visible. 
Cada grup de cel·les portarà una placa de característiques amb les següents dades: 
- Nom del fabricant. 
- Tipus d’aparamenta i número de fabricació. 
- Any de fabricació. 
- Tensió nominal. 
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- Intensitat nominal. 
- Intensitat nominal de curta duració. 
- Freqüència nominal. 
Juntament amb l’accionament de l’aparamenta de les cel·les, s’incorporaran de forma gràfica i 
clara les marques i indicacions necessàries per la correcta manipulació de dita aparamenta. 
Igualment, si la cel·la conté SF6 ja sigui pel tall  o per l’aïllament, ha de dotar-se amb un 
manòmetre per la comprovació de la correcta pressió de gas abans de realitzar la maniobra. 
Abans de la posada en servei en càrrega del Centre de Transformació, es realitzarà una posada 
en servei en buit per la comprovació del correcte funcionament de les màquines. 
Es realitzaran unes comprovacions de les resistències d’aïllament i de terra dels diferents 
components de la instal·lació elèctrica. 
A.4.1. Posada en servei 
El personal encarregat de realitzar les maniobres, estarà degudament autoritzat i instruït. 
Les maniobres es realitzaran amb el següent ordre: primer es connectarà 
l’interruptor/seccionador d’entrada, en cas que n’hi hagi, i a continuació l’aparamenta de 
connexió següent, fins a arribar al transformador, amb el que tindrem al transformador treballant 
en buit per fer les comprovacions oportunes. 
Una vegada realitzades les maniobres d’Alta Tensió, procedirem a connectar la xarxa de Baixa 
Tensió. 
A.4.2. Separació de servei 
Aquestes maniobres s’executaran en sentit invers a les realitzades a la posada en servei i no es 
donaran per finalitzades mentre no estigui connectat el seccionador de posada a terra. 
A.4.3. Manteniment 
Pel seu manteniment es prendran les mesures oportunes per garantir la seguretat del personal. 
Aquest manteniment consistirà en la neteja, engreixat i verificat dels components fixes i mòbils 
de tots aquells elements que els sigui necessari. 
Les cel·les tipus CGM o CGC d’ORMAZABAL, emprades a la instal·lació, no necessiten cap 
mena de manteniment interior al estar aïllada la seva aparamenta interior en gas SF6, evitant 
d’aquesta manera el deteriorament dels circuits principals de la instal·lació. 




A.5. Certificats i documentació 
S’adjuntaran, per la tramitació d’aquest projecte davant dels organismes públics competents, les 
documentacions indicades a continuació: 
- Autorització administrativa de l’obra. 
- Projecte, firmat per un tècnic competent. 
- Certificat de tensions de pas i contacte, emès per una empresa homologada. 
- Certificat de fi d’obra. 
- Contracte de manteniment. 
- Conformitat per part de la companyia subministradora. 
A.6. Llibre d’ordres 
Es disposarà en aquest Centre de Transformació d’un llibre d’ordres, on es registraran totes les 
incidències sorgides durant la vida útil d’aquest Centre, incloent cada visita, revisió,... 
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B. Plec de Condicions de la Instal·lació de B.T. 
B.1. Interruptors automàtics 
Els interruptors automàtics seran del tipus i denominació que es fixen al projecte, podent 
substituir-se per altres de denominació diferent, sempre que les seves característiques 
tècniques s’ajustin al tipus exigit i es doni la conformitat per la Direcció Facultativa. 
Aquests interruptors automàtics podran utilitzar-se per la protecció de les línies i circuits. Tots 
els interruptors automàtics hauran d’estar proveïts d’un dispositiu de subjecció a pressió, per tal 
que es puguin fixar ràpidament i de manera segura a un carril normalitzat. 
Els contactes dels automàtics hauran d’estar fabricats amb material resistent a la fusió. 
Tots els interruptors anomenats hauran d’haver estat sotmesos a les proves de tensió, 
aïllament, resistència a la calor, exigides a aquesta classe de material a les normes DIN i 
V.D.E., a les recomanacions de la A.E.E. i a la norma UNE 20.347. 
B.2. Caixes d’encastament i derivació interiors 
Les caixes per instal·lacions de superfície estaran plastificades amb PVC fos a tota la seva 
superfície, tindran un tancament hermètic amb la tapa cargolada i seran de dimensions tals, que 
s’adaptin sense estrènyer al tipus de cable o conductor que s’empri. 
La fixació a sostre o paret, serà com a mínim de dos punts de fixació, es realitzarà mitjançant 
cargols d’acer, pel que se li hauran de practicar forats al fons de les mateixes. Hauran d’utilitzar-
se volanderes de nylon en cargols per aconseguir una bona estanqueïtat. 
Les connexions dels conductors se subjectaran a les caixes i mitjançant borns, no podent 
connectar-se més de tres fils a cada born. Aquests borns aniran enumerades i seran del tipus 
que s’especifiqui als demés documents del projecte. 
Les caixes per instal·lació encastada seran de baquelita, amb gran resistència dielèctrica, que 
no cremin ni es deformin amb la calor. Aquestes caixes han d’estar proveïdes d’una pestanya 
que contornegi la boca impedint la seva sortida de la paret quan es manipulen, una vegada 
encastades. 
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Hauran d’estar proveïdes de rebaixes a tota la seva superfície per facilitar l’entrada dels tubs. 
Les tapes aniran enroscades, les destinades a les caixes circulars i amb cargols les destinades 
a caixes quadrades i rectangulars. 
B.3. Conductors aïllats 
Els conductors aïllats, seran del tipus i denominació que es fixi al projecte i per cada cas 
particular, podent substituir-se per altres de denominació diferent sempre que les seves 
característiques tècniques s’ajustin al tipus exigit. S’ajustaran a les normes UNE 21.123 i UNE 
21-1002 d’opacitat reduïda d’acord amb el R.E.B.T. de 2.002. 
No s’admetran empalmes de fils a l’interior dels tubs, havent-se de realitzar a les caixes de 
derivació mitjançant l’ús de regletes. 
B.4. Interruptors diferencials 
Els interruptors diferencials seran del tipus i denominació que es fixin al projecte, podent 
substituir-se per d’altres de denominació diferent, sempre que les seves característiques 
tècniques s’ajustin al tipus exigit, compleixin amb la norma UNE 20.383 i es doni la conformitat 
per la Direcció Facultativa. 
Aquests interruptors de protecció, tindran com a missió evitar els corrents de derivació a terra 
que puguin ser perilloses, i ha de ser independent de la protecció magnetotèrmica de circuits i 
aparells. 
Reaccionaran amb tota la intensitat de derivació a terra que aconsegueixi o superi el valor de la 
sensibilitat de l’interruptor. 
La capacitat de maniobra haurà de garantir en cas de curtcircuits i simultània derivació a terra 
que es produeixi, una desconnexió perfecta. 
Per ell hauran de passar tots els conductors que serveixin d’alimentació als aparells receptors, 
fins i tot el neutre. 
B.5. Aparells i mecanismes 
Els aparells d’enllumenat es clavaran fortament al sostre, mitjançant tacs i cargols, tot això 
independentment del que s’exigeixi en altres documents d’aquest projecte. 




Els mecanismes se situaran a 1,10 m del terra, excepte endolls que se situaran a 10 cm per 
sobre del rodapeu, sempre que no s’indiqui el contrari en el projecte per característiques 
especials. S’esmerçarà en la col·locació dels mateixos, així com en tots els elements encastats, 
per tal d’evitar correccions posteriors. Es deixaran cuetes de connexió suficientment llargues, 
per permetre la fàcil revisió dels mateixos. 
La part accessible dels portalàmpades, es connectarà al neutre. 
Les caixes pels mecanismes encastats que comprèn aquest apartat, seran les construïdes per 
una tensió de 230 V amb intensitats normals de 10, 25 i 60 A, a menys que en altres documents 
del projecte es digués el contrari. 
Totes les parts de la caixa  i del mecanisme accessible al contacte normal seran de material 
aïllant. Les parts metàl·liques sota tensió hauran d’estar fixades sobre peces aïllants al foc, a la 
calor i a la humitat, tenint a més, la resistència mecànica necessària. 
Per la connexió dels conductors hauran d’emprar-se borns amb cargols, havent de disposar-se 
d’espai suficient per tal que la connexió pugui ser feta amb facilitat. 
Tant els aparells d’enllumenat com les bases de l’endoll, hauran d’estar equipades amb el 
corresponent born de posada a terra. 
B.6. Relació amb altres instal·lacions 
Les canalitzacions elèctriques mantindran una separació mínima de 30 cm amb les de gas. 
Tractant-se de propà o butà, s’exigirà el més estricte compliment de les vigents reglamentacions 
de G.L.P. 
Es deixarà suficient separació amb els tubs de calefacció i aigua calenta, per evitar un 
rescalfament excessiu de les canalitzacions elèctriques. 
D’igual manera, es deixarà suficient separació entre les canalitzacions i les xemeneies, de 
manera que s’eviti l’augment excessiu de temperatura a les conduccions i arribin a cremar. 
B.7. Preses de corrent 
Les caixes i clavilles d’endoll compreses en aquest apartat, seran les construïdes per una tensió 
mínima de 400 V, amb intensitats normals de 10, 25 i 60 A. 
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Totes les parts de la caixa i de la clavilla accessibles al contacte normal, seran de material 
aïllant. Es disposarà de la presa de terra que la reglamentació vigent exigís i amb les 
característiques i dimensions adequades. Les parts metàl·liques sota tensió hauran d’estar 
fixades sobre peces aïllants suficientment resistents al foc, a la calor i a la humitat, tenint a més 
la resistència mecànica necessària. 
Per la connexió dels conductors hauran d’emprar-se borns amb cargols, deixant previst l’espai 
suficient per tal que la connexió pugui ser feta amb facilitat. 
Tots els endolls d’aquest apartat hauran d’haver estat sotmesos als assajos de tensió, 
aïllament, escalfament, resistència mecànica i de comportament en servei que s’estipulen a la 
norma UNE 20.004 i 20.315-79, normes DIN, VDE especialment els números 0100/12.65 i 
0750/5.56 i a les recomanacions de la A.E.E., nº 52. 
B.8. Interruptors, commutadors i contactors 
Tots els aparells citats portaran inscrits a una de les seves parts principals i de forma ben 
llegible la marca de fàbrica, així com la tensió i intensitat nominals. 
Els aparells de tipus tancat portaran una indicació clara de la seva posició d’obert i tancat. 
Els contactes tindran les dimensions adequades per deixar pas a la intensitat nominal de 
l’aparell, sense excessives elevacions de temperatura. Les parts sota tensió, hauran d’estar 
fixades sobre peces aïllants, suficientment resistents al foc, calor, humitat i amb la convenient 
resistència mecànica. 
Les obertures per entrades de conductors, hauran de tenir la grandària suficient per tal que 
pugui introduir-se el conductor corresponent amb la seva envolupant de protecció. 
Tots els interruptors, commutadors i contactors de fins a 25 A, hauran d’estar construïts per 380 
V com a mínim. Les distàncies entre les parts en tensió, i entre aquestes i les de protecció, 
hauran d’ajustar-se a les especificades per les reglamentacions corresponents. Els mateixos 
aparells amb intensitat superior a 25 A, hauran d’estar, a més, construïts de manera que les 
distàncies mínimes entre contactes oberts i entre pols no siguin inferiors a les següents: 
- 5 a 6 mm pels 25 – 125 A. 
- 6 a 10 mm pels de més de 125 A. 
La part mòbil ha de servir únicament de pont entre els contactes d’entrada i sortida. Les peces 
de contacte hauran de tenir elasticitat per assegurar un contacte perfecte i constant. Els 
comandaments seran de material aïllant. 




Els suports per aconseguir la ruptura brusca no serviran d’òrgans de conducció de corrent. 
En els contactors, la temperatura dels enrotllaments de les bobines no serà superior a les 
admeses a les reglamentacions vigents, havent-se d’especificar el temps propi, retard de 
desconnexió, temps de desenganxament i temps total de desconnexió. Tots els contactors 
hauran de tenir l’enganxament impedit, mentre no desaparegui la causa que li ha produït la 
desconnexió. 
Tot el material comprès en aquest apartat, haurà d’haver estat sotmès als assajos de tensió, 
aïllament, resistència a la calor i comportament al servei exigits per aquesta classe d’aparells, a 
les normes DIN, les VDE, especialment nº 0660/1.8.69 i les recomanacions de la A.E.E. en el 
seu nº 52. 
Igualment, compliran les normes UNE 20.004 h2, 20.004 h4, 20.109, 20.353, 20.361 i 20.362. 
B.9. Lluminàries de tubs fluorescents d’encesa normal i A.F. 
Les lluminàries s’ajustaran en quant a la seva composició, muntatge, senyalització i rendiment i 
assajos, al que s’especifica a la norma UNE 20.346. 
Igualment, cadascun dels seus components, haurà de complir les següents normes en la 
totalitat de les seves parts i complements vigents: 
- Reactància............................................................... Norma UNE 20.152. 
- Casquets.................................................................. Norma UNE 20.057. 
- Condensadors.......................................................... Norma UNE 20.558. 
- Encebadors.............................................................. Norma UNE 20.393. 
- Portaencebadors...................................................... Norma UNE 20.394. 
- Tubs......................................................................... Norma UNE 20.064. 
- Cable.................................................................... Norma UNE 21.031. 
B.10. Posada a terra 
Per aconseguir una adequada posada a terra i assegurar amb això unes condicions mínimes de 
seguretat, haurà de realitzar-se la instal·lació d’acord amb les instruccions següents. 
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La posada a terra es farà a través de piques d’acer, recobertes de coure, si no s’especifica el 
contrari en altres documents del projecte. 
La configuració d’aquestes, haurà de ser rodona, d’alta resistència, assegurant una màxima 
rigidesa per facilitar la instrucció al terreny, evitant que la pica es doblegui degut a la força dels 
cops. 
Totes les piques tindran un diàmetre mínim de 19 mm i la seva longitud serà de dos metres. 
Per la connexió dels dispositius del circuit de posada a terra, serà necessari disposar de borns o 
elements de connexió que garanteixin una unió perfecta, tenint en compte, que els esforços 
dinàmics i tèrmics en cas de curtcircuits, seran molt elevats. 
Els conductors que constitueixin les línies d’enllaç amb terra, les línies principals de terra i les 
seves derivacions, seran de coure o d’un altre metall d’alt punt de fusió, i la seva secció no 
podrà ser menor, en cap cas, de 16 mm2 de secció per les línies principals de terra, ni de 
35mm2 de secció per les línies d’enllaç a terra si són de coure. 
Els conductors nus enterrats al terra, es consideraran que formen part de l’elèctrode de posada 
a terra. 
Si en una instal·lació existeixen preses de terra independents, es mantindran entre els 
conductors de terra una separació i un aïllament apropiats a les tensions susceptibles 
d’aparèixer entre aquests conductors, en cas de fallada. 
El recorregut dels conductors serà el més curt possible i sense canvis bruscs de direcció. No 
estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i desgast mecànic. 
Els circuits de posada a terra formaran una línia elèctricament contínua, en la que no podran 
incloure’s ni massa, ni elements metàl·lics de cap mena. Les connexions a massa i elements 
metàl·lics, s’efectuaran sempre per derivacions del circuit principal. 
Aquests conductors tindran un bon contacte elèctric, tant amb les parts metàl·liques i masses, 
com en l’elèctrode. A aquests efectes, es disposarà que les connexions dels conductors 
s’efectuïn amb tota cura, per mitjà de peces d’entroncament adequades, assegurant una bona 
superfície de contacte, de manera que la connexió sigui efectiva, per mitjà de cargols, elements 
de compressió, rebladures o soldadures d’alt punt de fusió. 
Es prohibirà l’ús de soldadures de baix punt de fusió, tals com: estany, plata, etc. 





El quadre general de distribució es col·locarà al punt més pròxim a l’entrada de l’escomesa i 
sobre el mateix, els dispositius de comandament i protecció, segons R.E.B.T. de 2.002. 
Per tal de travessar murs, baixants, sostres o altres elements de la construcció, els conductors 
es col·locaran protegits per tubs de suficient resistència mecànica, i en cas de ser metàl·lics, 
portaran un aïllament supletori que sobrepassarà un centímetre els extrems del tub. 
S’evitarà al màxim l’encreuament dels conductors amb canonades d’aigua, gas, etc., així com 
amb altres distribucions elèctriques. Quan sigui precís efectuar un d’aquests encreuaments, es 
disposarà d’un aïllament supletori i mai s’utilitzaran aquestes canonades com neutre o terra. 
El quadre de distribució tindrà fàcil accés a la seva cara anterior i les seves connexions seran 
ordenades i clares. 
Les corbes practicades als tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció 
inadmissible. Els radis de curvatura es realitzaran segons s’indica a les taules del vigent 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió de 2.002. 
Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors als tubs després de col·locats, fixats 
aquests i els seus accessoris, disposant per a l’efecte els registres que es considerin 
convenients i els trams rectes no estaran separats entre sí més de 15 m. El nombre de corbes 
en angle recte situades entre dos registres consecutius no serà superior a 3. Els conductors 
s’allotjaran als tubs després de col·locats aquests. 
Els registres es destinaran únicament a facilitar la introducció i retirada dels conductors dels 
tubs, o servir al mateix temps com a caixes d’entroncament o derivació. 
Els tubs que es col·loquin en muntatge superficial, es col·locaran coma mínim a 2,5 m del terra. 
Les canalitzacions elèctriques es realitzaran amb tub segons normes UNE EN-50.085 i UNE 
EN-50.086-1, no propagadors de la flama o foc, d’acord amb el R.E.B.T. de 2.002., a la zona de 
fals sostre. Se subjectaran als sostres mitjançant brides convenientment cargolades, no 
s’admetrà la clàssica subjecció mitjançant filferro. 
A les zones on es realitzin rases pel pas de conducció elèctrica, s’admetrà el tub anellat 
(corrugat), sempre i quant el mateix disposi de protecció mecànica al estar recoberta per una 
capa de material d’obra de gruix adequat, quedant la canalització encastada. 
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Al quadre general de distribució se senyalitzaran els diferents circuits elèctrics mitjançant placa 
serigrafiada amb rètol indicatiu del circuit corresponent. Totes les línies que parteixin del quadre 
general de distribució disposaran de pilots de senyalització: 
- Llum verda d’extensió de línies als circuits protegits mitjançant interruptor 
magnetotèrmic. 
- Llum verda d’extensió de línia i llum vermella de salt tèrmic als circuits protegits 
mitjançant contactor. 
Totes les preses de corrent, tant d’enllumenat com de força motriu, disposaran de clavilla de 
posada a terra. 
Tots els receptors d’enllumenat amb carcassa metàl·lica, disposaran d’una connexió mitjançant 
conductor de protecció al circuit de posada a terra. 
La sortida de les canalitzacions elèctriques dels diferents circuits que parteixin del quadre 
general es realitzaran evitant els encreuaments o canvis de sentit entre ells. 
Totes les canalitzacions que es realitzin a l’interior del quadre de distribució (de doble aïllament), 
s’executaran amb protecció sota tub; igualment, els borns es protegiran mitjançant fundes 
adequades. 




C. Significat i explicació dels codis IP, IK. 
C.1. Introducció 
El codis IP,IK estableixen una classificació de diferents nivells de protecció, encara que aquests 
nivells es refereixin a la protecció dels materials i equips que hi hagi al interior dels envolvents, 
aquesta classificació també pot donar-se pel cas d’envolvents buides.  
C.2. Definicions 
Envolvent: és l’element que proporciona la protecció del material contra influències externes i 
en qualsevol direcció, la protecció contra contactes directes.  
Els envolvents proporcionen també la protecció de persones contra l’accés a parts perilloses i la 
protecció del material contra efectes nocius dels impactes mecànics. Es considera part 
d’aquesta envolvent, tot accessori o tapa que sigui solidari o formi part d’ella i que impedeixi o 
limiti la penetració de objectes en l’envolvent, a no ser que sigui possible treure les tapes sense 
ajuda d’una eina o clau.  
Grau de protecció: és el nivell de protecció proporcionat per una envolvent contra l’accés a les 
parts perilloses, contra la penetració de cossos sòlids estranys, contra la penetració d’aigua o 
contra impactes mecànics exteriors, i que a més a més es verifica amb assaigs normalitzats.  
Existeixen dos tipus de graus de protecció i cadascun d’ells, té un sistema de codificació 
diferent, el codi IP i el codi IK. 
Cadascun d’aquests codis es troba descrit en una norma, on a més, s’indica la forma de 
realitzar els assajos per la seva verificació: 
- Codi IP: UNE 20324, que és equivalent a la norma europea EN 60529. 
- Codi IK: UNE–EN 20102. 
C.3. Codi IP 
És un sistema de codificació per indicar els graus de protecció proporcionats per l’envolvent 
contra l’accés a les parts perilloses, contra la penetració de cossos sòlids estranys, contra la 
penetració d’aigua i per subministrar una informació addicional de la mateixa protecció. Aquest 
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codi IP està format per 2 números d’una xifra cada un, situats immediatament després de les 
lletres IP i que són independents l’un de l’altre.  
 
· El número que va en primer lloc, normalment s’anomena “primera xifra característica”, indica la 
protecció de les persones contra l’accés a parts perilloses (típicament parts sota tensió o peces 
en moviment que no siguin eixos rotatius o similars), limitant o impedint la penetració d’una part 
del cos humà o d’un objecte agafat per una persona i , garantint simultàniament, la protecció de 
l’equip contra la penetració de cossos sòlids estranys.  
La primera xifra característica està graduada des de 0 (zero) fins a 6 (sis) i a mesura que va 
augmentant el valor d’aquest xifra s’indica que el cos sòlid que la envolvent deixa penetrar és 
menor.  
 
Grau de protecció PRIMERA 
XIFRA Descripció breu Indicació breu dels objectes que poden penetrar 
0 No protegida Sense protecció particular 
1 Protegida contra els cossos sòlids de més de 50mm Cossos sòlids d'un diàmetre superior a 50mm 
2 Protegida contra els cossos sòlids de més de 12mm Cossos sòlids d'un diàmetre superior a 12mm 
3 Protegida contra els cossos sòlids de més de 2,5mm Cossos sòlids d'un diàmetre superior a 2,5mm 
4 Protegida contra els cossos sòlids de més de 1mm Cossos sòlids d'un diàmetre superior a 1mm 
5 Protegida contra la penetració de pols No s'impedeix totalment l'entrada de pols 
6 Totalment estanca a la pols Cap entrada de pols 
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· El número que va en segon lloc , normalment denominat com a segona “xifra característica”, 
indica la protecció de l’equip al interior de l’envolvent contra els efectes perjudicials deguts a la 
penetració de l’aigua.  




La segona xifra característica està graduada des de 0 (zero) fins a 8 (vuit). A mesura que va 
augmentant el seu valor, la quantitat d’aigua intenta penetrar al interior de l’envolvent és major i 
també es projecta en més direccions (xifra 1 caiguda de gotes en vertical i xifra 4 projecció 
d’aigua en totes les direccions). 
 
Grau de protecció SEGONA 
XIFRA Descripció breu Indicació breu dels objectes que poden penetrar 
0 No protegida Sense protecció particular. 
1 Protegida contra la caiguda vertical de gotes d'aigua 
La caiguda vertical de gotes d'aigua no haurà de 
tenir efectes perjudicials. 
2 
Protegida contra la caiguda de 
gotes d'aigua amb una inclinació 
màxima de 15º 
La caiguda vertical de gotes d'aigua no haurà de 
tenir efectes perjudicials quan l'envolvent està 
inclinada fins a 15º respecte la posició normal. 
3 Protegida contra pluja fina (polvoritzada) 
L'aigua polvoritzada de pluja que cau en una 
direcció que forma un angle de fins a 60º amb la 
vertical, no haurà de tenir efectes perjudicials. 
4 Protegida contra les projeccions d'aigua 
L'aigua projectada en totes direccions sobre 
l'envolvent no haurà de tenir efectes perjudicials. 
5 Protegida contra les projeccions de dolls d'aigua 
L'aigua projectada amb l'ajuda d'una boqueta o filtre, 
en totes direccions sobre l'envolvent, no haurà de 
tenir efectes perjudicials. 
6 Protegida contra forts dolls d'aigua o contra la mar forta 
Sota efectes de forts dolls d'aigua o amb mar forta, 
l'aigua no haurà de penetrar a l'envolvent en 
quantitats perjudicials. 
7 Protegida contra efectes de la immersió 
Quan es submergeixi l'envolvent a l'aigua en unes 
condicions de pressió i duració determinats, no 
haurà de ser possible la penetració d'aigua a 
l'interior de l'envolvent en quantitats perjudicials. 
8 Protegida contra la immersió 
prolongada 
L'equip és adequat per la immersió prolongada a 
l'aigua sota condicions especificades pel fabricant. 
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*Els procediments especialitzats de neteja no estan coberts pels graus de protecció IP. Es 
recomana que els fabricants subministrin una adequada informació pel que fa a procediments 
de neteja. 
· Addicionalment, de forma opcional i per tal de proporcionar informació suplementària pel que 
al grau de protecció de les persones contra l’accés a parts perilloses, pot complementar-se el 
codi IP amb una lletra col·locada immediatament després de dues xifres característiques. 
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Aquestes lletres addicionals (A, B, C o D) proporcionen informació sobre l’accessibilitat de 
determinats objectes o parts del cos a les parts perilloses al interior de l’envolvent. 
 
Lletra L'envolvent impedeix l'accessibilitat a parts perilloses amb: 
A Una gran superfície del cos humà com ara la mà (però no impedeix una penetració deliberada) Esfera 50mm. 
B Els dits o objectes semblants que no excedeixin en una longitud de 80mm. Dit D=12mm i L=80mm 
C Eines, filferro,... amb diàmetre o gruix a 2,5mm. Vareta de D=2,5mm i L=100mm. 
D Filferro o cintes amb un gruix superior a 1mm. Vareta de D=1mm i L=100mm. 
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Algunes vegades, algunes envolvents no tenen especificada una xifra característica, o bé 
perquè no és necessària per una aplicació en concret, o bé perquè no ha estat assajada en 
aquest aspecte. En aquest cas, la xifra característica es substitueix per una “X”, per exemple 
IP2X, que indica que l’envolvent proporciona una determinada protecció contra la penetració de 
cossos sòlids, però que no ha estat assajada pel que fa a la protecció contra la penetració de 
l’aigua.  
Pot donar-se el cas que un determinat envolvent proporcioni dos graus de protecció diferents en 
funció de la posició de muntatge de la mateixa. Si fos el cas , sempre s’haurà d’indicar aquest 
aspecte en les instruccions que subministri el fabricant.  
Normalment el marcat del grau de protecció adopta la forma de les mateixes xifres, per 
exemple: “IP54”. No obstant, en algunes ocasions les xifres característiques poden substituir-se 
per símbols com els de la taula següent.  
(Els graus de protecció no inclosos no tenen símbol per a la seva representació)  
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C.4. Codi IK 
És un sistema de codificació per indicar el grau de protecció proporcionat per la envolvent 
contra impactes mecànics nocius salvaguardant així els materials o equips al seu interior.  
El codi IK es designa amb un número de zero (0) fins a deu (10). A mesura que el número va 
augmentant indica que l’energia de l’impacte mecànic sobre l’envolvent és major. Aquest 
número sempre es mostra format per dues xifres. Per exemple, el grau de protecció IK no vol 
indicar res més que és el número 5.  
Encara que aquest és un sistema que pot usar-se per la gran majoria dels tipus d’equips 
elèctrics, no es pot suposar que tots els graus de protecció possibles siguin aplicables a tots els 
equips elèctrics. 
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Generalment, el grau de protecció s’aplica a l’envolvent en tota la seva totalitat. Si alguna part 
d’aquesta envolvent té un grau de protecció diferent, aquest ha d’indicar-se per separat a les 
instruccions o documentació del fabricant.  
En la següent taula s’indiquen els diferents graus de protecció IK amb l’energia de l’impacte 
associada a cada un. També s’indica l’equivalència en pes i alçada de la caiguda de la peça 
que colpeja sobre la envolvent, de forma que, per exemple, un de protecció IK 07 és aquell en 
que l’envolvent , en els punts que es consideren més dèbils, suportaria un impacte d’una peça 
de poliamida o d’acer arrodonida de 500g de pes i que caigués d’una alçada de 400mm. 
 
Grau IK IK00 IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10 
Energia  
(J) 
-- 0,15 0,2 0,35 0,5 0,7 1 2 5 10 20 
Massa i 
alçada de 
la peça de 
colpeig 
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D. Càlcul de caigudes de tensió 
D.1. Introducció 
La determinació reglamentària de la selecció d’un cable consisteix en calcular la secció mínima 
normalitzada que satisfaci simultàniament les tres condicions següents: 
a) Criteri de la intensitat màxima admissible o d’escalfament: La temperatura del conductor 
del cable, treballant a plena càrrega i en règim permanent, no haurà de superar en cap 
moment la temperatura màxima admissible assignada dels materials que s’utilitzen per 
l’aïllament del cable. Aquesta temperatura s’especifica a les normes particulars dels 
cables i sol ser de 70ºC per cables amb aïllament termoplàstic i de 90ºC per cables amb 
aïllaments termoestables. 
b) Criteri de la caiguda de tensió: La circulació de corrent a través dels conductors, 
ocasiona una pèrdua de potència transportada pel cable, i una caiguda de tensió o 
diferència entre les tensions en l’origen i extrem de la canalització. Aquesta caiguda de 
tensió ha de ser inferior als límits marcats pel Reglament en cada part de la instal·lació, 
amb l’objectiu de garantir el funcionament dels receptors alimentats pel cable. Aquest 
criteri sol ser el determinant quan les línies són de llarga longitud per exemple en 
derivacions individuals que alimentin als últims pisos en un edifici de certa alçada. 
c) Criteri d’intensitat de curtcircuit: La temperatura que pot aconseguir el conductor del 
cable, com a conseqüència d’un curtcircuit o sobreintensitat de curta duració, no ha de 
sobrepassar la temperatura màxima admissible de curta duració (per menys de 5 
segons) assignada als materials utilitzats per l’aïllament del cable. Aquesta temperatura 
s’especifica a les normes particulars dels cables i sol ser de 160ºC per cables amb 
aïllaments termoplàstics i de 250ºC per cables amb aïllament termoestables. Aquest 
criteri, tot i que és detrminant en cables d’alta i mitja tensió, no ho és en instal·lacions de 
baixa tensió ja que per una part les proteccions de sobreintensitat limiten la duració del 
curtcircuit a temps molt breus, i amés les impedàncies dels cables fins el punt del 
curtcircuit limiten la intensitat de curtcircuit. 
En aquest capítol es presentaran les fórmules aplicables pel càlcul de les caigudes de tensió i 
els límits reglamentaris. Tot el plantejament teòric que s’exposa a continuació és aplicable 
independentment del tipus de material del conductor (coure, alumini o aleació d’alumini). 
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D.2. Càlcul de caigudes de tensió 
La expressió que s’utilitza pel càlcul de la caiguda de tensió que es produeix en una línia s’obté 
considerant el circuit equivalent d’una línia curta (inferior a uns 50km), mostrat a la figura 
següent, juntament amb el seu diagrama vectorial. 
 
Figura   D.1 
 
Figura   D.2 
Degut al petit valor de l’angle θ, entre les tensions en l’origen i extrem de la línia, es pot assumir 
sense cometre pràcticament cap error, que el vector Uu1 és igual a la seva projecció horitzontal, 
sent per tant el valor de la caiguda de tensió: 
 1 2 cos sinu uU U U AB BC R I X Iϕ ϕ∆ = − ≅ + = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅  (Eq.  D.1) 
Com que la potència transportada per la línia és: 




 13 cos ( )uP U I en trifasicϕ= ⋅ ⋅ ⋅  (Eq.  D.2) 
 1 cos ( )uP U I en monofasicϕ= ⋅ ⋅  (Eq.  D.3) 
N’hi ha prou amb substituir la intensitat calculada en funció de la potència a la Eq.  D.1, i tenir en 
compte que en trifàsic la caiguda de tensió de línia serà arrel de tres vegades la caiguda de 
tensió de fase calculada segons Eq.  D.1, i que en monofàsic s’haurà de multiplicar-la per un 
factor de dos per tenir en compte tant el conductor d’anada com el de retorn. 
Caiguda de tensió en trifàsic: 
 1( tan ) ( / )III uU R X P Uϕ∆ = + ⋅  (Eq.  D.4) 
Caiguda de tensió en monofàsic: 
 12 ( tan ) ( / )I uU R X P Uϕ∆ = ⋅ + ⋅  (Eq.  D.5) 
On:  
∆UIII = Caiguda de tensió de línia en trifàsic [V] 
∆UI = Caiguda de tensió en monofàsic [V] 
R = Resistència de la línia [Ω] 
X = Reactància de la línia [Ω] 
P = Potència transportada per la línia [W] 
Uu1 = Tensió de la línia (400V en trifàsic, 230V en monofàsic) [V] 
tanφ = Tangent de l’angle corresponent al factor de potència de la càrrega. 
La reactància, X, dels conductors varia amb el diàmetre i la separació entre conductors. En el 
cas de xarxes de distribució aèries trenades és sensiblement constant al estar els conductors 
reunits en feix, sent de l’ordre de X=0,1Ω/km, valor que es pot utilitzar pels càlculs sense error 
apreciable. En el cas de xarxes de distribució subterrànies, tot i que se solen obtenir valors del 
mateix ordre, és possible el seu càlcul en funció de la separació entre conductors, determinant 
el que es coneix com a separació mitja geomètrica entre ells. 
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En absència de dades es pot estimar el valor de la reactància inductiva com 0, 1Ω/km, o bé com 
un increment addicional de la resistència. Així podem suposar que per un conductor de secció: 
Secció Reactància inductiva (X) 
S ≤ 120 mm2 X ≈ 0 
S = 150 mm2 X = 0,15·R 
S = 185 mm2 X = 0,20·R 
S = 240 mm2 X = 0,25·R 
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Per seccions menors o iguals de 120mm2, com és habitual tant en instal·lacions d’enllaç com en 
instal·lacions interiors, la contribució a la caiguda de tensió per efecte de la inductància és 
negligible enfront de l’efecte de la resistència, i per tant les equacions Eq.  D.4 i Eq.  D.5 anteriors 
es poden simplificar de la següent forma: 
Caiguda de tensió en trifàsic: 
 1/III uU R P U∆ = ⋅  (Eq.  D.6) 
Caiguda de tensió en monofàsic: 
 12 /I uU R P U∆ = ⋅ ⋅  (Eq.  D.7) 
Si tenim en compte que el valor de la resistència d’un cable es calcula com: 
 (1 )tca tcc tccR R R Ys Yp c R= = ⋅ + + = ⋅  (Eq.  D.8) 
 20 [1 ( 20)] /tcc ccR R L Sθα θ ρ= ⋅ + ⋅ − = ⋅  (Eq.  D.9) 
 20 20 /ccR L Sρ= ⋅  (Eq.  D.10) 
 20 [1 ( 20)]θρ ρ α θ= ⋅ + ⋅ −  (Eq.  D.11) 
On: 
 Rtca = Resistència del conductor en corrent alterna a la temperatura θ. 
 Rtcc = Resistència del conductor en corrent contínua a la temperatura θ. 
 R20cc = Resistència del conductor en corrent contínua a la temperatura de 20ºC. 




 Ys = Increment de la resistència degut a l’efecte pell (o efecte skin). 
 Yp = Increment de la resistència degut a l’efecte proximitat. 
 α = Coef. de variació de resistència específica per Tª del conductor en ºC-1. 
 ρθ = Resistivitat del conductor a la temperatura θ. 
 ρ20 = Resistivitat del conductor a 20ºC. 
 S = Secció del conductor en mm2. 
 L = Longitud de la línia en m. 
 
Material ρ20 (Ω·mm2/m) ρ70 (Ω·mm2/m) ρ90 (Ω·mm2/m) α (ºC-1) 
Coure 0,018 0,021 0,023 0,00392 
Alumini 0,029 0,033 0,036 0,00403 
Almelec  
(Al-Mg-Si) 0,032 0,038 0,041 0,00360 
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L’efecte pell i l’efecte proximitat són molt més pronunciades en els conductors de gran secció. El 
seu càlcul rigorós es detalla a la norma UNE 21144. No obstant i de forma aproximada per 
instal·lacions d’enllaç i instal·lacions interiors en baixa tensió és factible suposar un increment de 
resistència inferior al 2% en alterna respecte del valor de contínua. 
 (1 ) 1,02c Ys Yp= + + ≅   
Combinant les equacions Eq.  D.8 i Eq.  D.9 anteriors es té: 
 /R c L Sθρ= ⋅ ⋅  (Eq.  D.12) 
Substituint l’equació Eq.  D.12 a les Eq.  D.6 i Eq.  D.7 es pot aïllar el valor de la secció mínima 
que garanteix una caiguda de tensió límit prèviament establerta. 
Càlcul de la secció en trifàsic: 







θρ⋅ ⋅ ⋅= ∆ ⋅  (Eq.  D.13) 







θρ⋅ ⋅ ⋅ ⋅= ∆ ⋅  (Eq.  D.14) 
On:  
S = Secció calculada segons el criteri de la caiguda de tensió màxima 
admissible [mm2] 
c = Increment de la resistència en alterna (Es pot prendre c=1,02) 
ρθ = Resistivitat del conductor a la temperatura de servei prevista pel 
conductor [Ω·mm2/m) 
P = Potència activa prevista per la línia [W] 
L = Longitud de la línia [m] 
∆UIII = Caiguda de tensió màxima admissible en línies trifàsiques [V] 
∆UI = Caiguda de tensió màxima admissible en línies monofàsiques [V] 
Uu1 = Tensió nominal de la línia (400V en trifàsic, 230V en monofàsic) [V] 
A la pràctica per instal·lacions de baixa tensió tant interiors com d’enllaç és admissible negligir 
l’efecte pell i l’efecte de proximitat, així com treballar amb l’invers de la resistivitat que es 
denomina conductivitat (“γ”, en unitats m/Ω·mm2). A més es sol emprar la lletra “e” per a 
designar la caiguda de tensió /en V), tant en monofàsic com en trifàsic, i la lletra “U” per a 
designar la tensió de línia en trifàsic (400V) i la tensió de fase en monofàsic (230V). Amb 
aquestes simplificacions s’obtenen les expressions següents per determinar la secció. 
Per receptors trifàsics: 
 P LS
e Uγ
⋅= ⋅ ⋅  (Eq.  D.15) 
Per receptors monofàsics:  




 2 P LS
e Uγ
⋅ ⋅= ⋅ ⋅  (Eq.  D.16) 
On la conductivitat es pot prendre de la següent taula: 
Taula   D.3 
 
Material γ20 (m/Ω·mm2) γ70 (m/Ω·mm2) γ90 (m/Ω·mm2) 
Coure 56 48 44 
Alumini 35 30 28 
Temperatura 20ºC 70ºC 90ºC 
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E. Càlcul de les línies de Baixa Tensió 
E.1. Reglamentació i fórmules emprades 
Pel càlcul de les línies de Baixa Tensió, i segons el R.E.B.T., RD 842/2002 del 2 d’agost, 
s’hauran de complir els següents paràmetres: 
- Caigudes de tensió admeses: 
- línies repartidores............................. 0,5% 
 - derivacions individuals...................... 1,0% 
 - línies d’enllumenat (acumulat).......... 3,0% 
 - línies de força (acumulat)................. 5,0% 
- Coeficients de majorització de potències instal·lades en línies de distribució: 
 - il·luminació........................................ 1,8 
 - força................................................. 1,25 




                                                
 
 
1   S’indiquen com a 3x els circuits trifàsics i com a 2x els monofàsics. 
    A efecte de les intensitats màximes admissibles, els cables amb aïllament termoplàstic a base de 
poliolefina (RZ1), són equivalents als cables amb aïllament de policlorur de vinil (PVC). 
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Conductors aïllats en tubs 
encastats en parets 
aïllants. 












          
Cables multiconductors en 
tubs encastats en parets 
aïllants. 












            
Conductors aïllats en tubs 
en muntatge superficial o 
encastats en obra. 












    
Cables multiconductors en 
tubs en muntatge 
superficial o encastades 
en obra. 












      
Cables multiconductors 
directament sobre la paret.












    
Cables multiconductors a 
l’aire lliure. Distància a la 
paret no inferior a 0,3·D. 
            3x 
PVC 











Cables multipolars en 
contacte mutu. Distància a 
la paret no inferior a D. 
              3x 
PVC





Cables unipolars separats 
mínim D. 
                  3x 
PVC 




mm2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1,5 11 11,5 13 13,5 15 16 - 18 21 24 - 
2,5 15 16 17,5 18,5 21 22 - 25 29 33 - 
4 20 21 23 24 27 30 - 34 38 45 - 
6 25 27 30 32 36 37 - 44 49 57 - 
10 34 37 40 44 50 52 - 60 68 76 - 
16 45 49 54 59 66 70 - 80 91 105 - 
25 59 64 70 77 84 88 96 106 116 123 166 
35  77 86 96 104 110 119 131 144 154 206 
50  94 103 117 125 133 145 159 175 188 250 
70    149 160 171 188 202 224 244 321 
95    180 194 207 230 245 271 296 391 
120    208 225 240 267 284 314 348 455 
150    236 260 278 310 338 363 404 525 
185    268 297 317 354 386 415 464 601 


















300    360 404 423 484 524 565 640 821 
Taula   E.1 
 




Es calcularan les intensitats i caigudes de tensió en base a la teoria electrotècnica segons: 
a) Pel que fa a les intensitats: 




U. ϕ  (Eq.  E.1) 




U. ϕ⋅  (Eq.  E.2) 
b) Pel que fa a les caigudes de tensió: 
- Càlcul de caigudes de tensió en circuits monofàsics: 
 ; (%)W L 2 100V = V V
s U Uγ
⋅ ⋅∆ ∆ = ∆ ⋅⋅ ⋅  (Eq.  E.3) 
- Càlcul de caigudes de tensió en circuits monofàsics: 
 ; (%)W L 100V = V V
s U Uγ
⋅∆ ∆ = ∆ ⋅⋅ ⋅  (Eq.  E.4) 
on: 
 I = Intensitat del corrent [A] 
 W = Potència [W] 
 U = Tensió [V] 
 φ = Angle de fase 
 ∆U = Caiguda de tensió [V] 
 L = Longitud [m] 
 γ = Conductivitat [Ω·mm2/m]   (56 pel coure) 
 s = Secció del cable o cables de fase [mm2] 
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⋅= +∑ ∑  (Eq.  E.5) 
on: 
 Ik” = Corrent màxim de curtcircuit trifàsic [kA] 
 c = Factor de tensió (1,00 en Icc màx per B.T. 400/230V) 
 U0 = Tensió entre fases i neutre [V] 
 Rk = Resistència de curtcircuit [mΩ] 
 Xk = Reactància de curtcircuit [mΩ] 
Pel càlcul de la xarxa, s’usaran les expressions següents: 
 
2





Z R X X Z
S
= = ⋅ = ⋅  (Eq.  E.6) 
 2 2
1 1;XBT XAT XBT XATR R X Xt t
= =∑ ∑ ∑ ∑  (Eq.  E.7) 
 
on: 
 ZQ = Impedància de curtcircuit de la xarxa [mΩ] 
 UQ = Tensió nominal entre fases [V] 
SkQ = Potència de curtcircuit de la xarxa d’A.T. [kVA] 
RQ = Resistència de curtcircuit [mΩ] 
XQ = Reactància de curtcircuit [mΩ] 
 RXAT/BT = Resistència de la xarxa costat A.T./B.T. [mΩ] 
 XXAT/BT = Reactància de la xarxa costat A.T./B.T. [mΩ] 




Pel càlcul dels transformadors, s’empraran les següents fórmules: 
 
2 2
2 2[%] ( ) [%]. ; . ;
100 100TR
kTR N NrTR
TR TR TR TR
TR TR
U U UVZ R X Z R
S S
−= = =  (Eq.  E.8) 
on: 
 ZTR = Impedància de curtcircuit del transformador [mΩ] 
 UkTR = Tensió de curtcircuit del transformador [V] 
 VkTR = Caiguda de tensió al transformador [V] 
 STR = Potència de curtcircuit del transformador [kVA] 
RQ = Resistència de curtcircuit del transformador [mΩ] 
XQ = Reactància de curtcircuit del transformador [mΩ] 




C C C C C
L L LR X
n S n S n
ρ λγ
⋅= ⋅ = =⋅ ⋅ ⋅  (Eq.  E.9) 
on: 
 ρ = Resistivitat del conductor [Ω·mm2/m] (0,018 pel Cu) 
 L = Longitud del conductor [m] 
 γ = Conductivitat del conductor [m/ Ω·mm2] (56 pel Cu) 
 nc = Número de conductors 
Sc = Secció del conductor [mm2] 
λ = Reactància del conductor [Ω·mm2/m] (0,08 pel Cu) 
E.2. Llegenda per les taules de càlcul de les línies 
Seguidament, es mostraran les abreviacions emprades a les taules de càlcul, i per tal de facilitar 
la seva lectura i interpretació: 




Ident = Identificació de la línia als esquemes 
Columnes de potències: 
 Pinst = Potència total instal·lada a la línia 
 Cm/s = Coeficient de majorització segons R.E.B.T. 2.002 o simultaneïtat 
 Pcalc = Potència de càlcul  
Columnes de càlcul: 
U = Tensió de subministrament (230V o 400V) 
 cosφ = Cosinus de l’angle de fase 
 I = Intensitat de càlcul 
 L = Longitud de la línia 
 Su = Mínima secció corresponent a la caiguda de tensió admissible 
 Si = Mínima secció corresponent a la intensitat màxima admissible 
 Sf = Secció de fase seleccionada 
Columnes de caiguda de tensió: 
 ∆U = Caiguda de tensió parcial 
 ∆U% = Caiguda de tensió parcial en percentatge de la tensió de treball 
 ∆U%t = Caiguda de tensió acumulada en percentatge de la tensió de treball 
Columnes de cablejat i canalització: 
 CC = Composició del cablejat 
 Ca = Tipus de canalització [S = safata; T = tub] 
 Ø = Diàmetre exterior del tub o secció de la safata 
Columna de protecció: 




 Icc = Intensitat de curtcircuit de la línia 
E.3. Taules de càlcul de les línies de Baixa Tensió 
 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  QGD. QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ              
                         
Lc0.N Línia General d'Alimentació 820,71 0,95 777,38 400 0,85  1.320 20 960 4(3x240)+(2x240)+T(2x240) 0,72 0,18 0,18 S 300x80 65,46 
Lc0.RE Línia Equip de Reactiva 777,38 0,60 466,43 400 0,95  708,68 10 240 3x240+120+T120 0,87 0,22 0,22 S 300x80 92,77 
                         
Lc0.NE Línia General d'Emergència 161,61 0,96 154,38 400 0,85 262,17 30 960 4(3x240)+(2x240)+T(2x240) 0,22 0,05 0,23 S 300x80 92,13 
                         
Lc3 Aparcament 1,00 1,80 1,80 400 0,85  3,06 15 6 5x6 0,20 0,05 0,23 S 150x60 9,67 
Lc5 Menjador 4,50 1,03 4,64 400 0,85  7,88 15 6 5x6 0,52 0,13 0,31 S 150x60 9,67 
Lc7 Cuina 44,06 0,87 38,13 400 0,85  64,75 15 10 5x10 2,55 0,64 0,82 S 150x60 15,88 
Lc9 Serveis i annexes 6,00 1,08 6,48 400 0,85  11,00 10 6 5x6 0,48 0,12 0,30 S 150x60 14,35 
Lc15 Bar, vestíbul i brosses 3,50 1,04 3,64 400 0,85  6,18 15 6 5x6 0,41 0,10 0,28 S 150x60 9,67 
Lc17 Biblioteca 3,50 1,04 3,64 400 0,85  6,18 15 6 5x6 0,41 0,10 0,28 S 150x60 9,67 
Lc19 Saló convencions 33,50 1,08 36,23 400 0,85  61,52 25 35 3x35+25+T25 1,16 0,29 0,47 S 300x80 31,41 
Lc21 Foyer 3,50 1,11 3,87 400 0,85  6,57 15 6 5x6 0,43 0,11 0,29 S 150x60 9,67 
Lc23 Saló estar 2,50 1,19 2,97 400 0,85  5,04 15 6 5x6 0,33 0,08 0,26 S 150x60 9,67 
Lc25 Vestíbul i lavabos 3,00 1,10 3,29 400 0,85  5,58 15 6 5x6 0,37 0,09 0,27 S 150x60 9,67 
Lc27 Recepció / Hall 4,80 1,16 5,56 400 0,85  9,44 15 6 5x6 0,62 0,16 0,34 S 150x60 9,67 
Lc29 Despatxos i annexes 4,40 1,03 4,52 400 0,85  7,68 15 6 5x6 0,50 0,13 0,31 S 150x60 9,67 
Lc31 Planta Principal 29,21 0,80 23,44 400 0,85  39,80 25 10 5x10 2,62 0,65 0,83 S 300x80 9,67 
Lc33 Planta Primera 29,21 0,80 23,44 400 0,85  39,80 25 10 5x10 2,62 0,65 0,83 S 300x80 9,67 
Lc35 Planta Segona 29,21 0,80 23,44 400 0,85  39,80 25 10 5x10 2,62 0,65 0,83 S 300x80 9,67 
Lc37 Planta Tercera 29,21 0,80 23,44 400 0,85  39,80 25 10 5x10 2,62 0,65 0,83 S 300x80 9,67 
Lc39 Planta Quarta 29,21 0,80 23,44 400 0,85  39,80 25 10 5x10 2,62 0,65 0,83 S 300x80 9,67 
Lc41 Planta Àtic 25,09 0,76 19,08 400 0,85  32,40 35 10 5x10 2,98 0,75 0,93 S 150x60 6,94 
Lc43 Sala caldera i refrig. d'aigua 306,40 1,13 344,70 400 0,80  621,93 40 480 2(3x240)+240 +T240 1,28 0,32 0,50 S 300x80 87,24 
Lc45 Bar i Jacuzzi exteriors 67,30 1,01 68,19 400 0,80  123,03 40 95 3x95+50+T50 1,28 0,32 0,50 S 300x80 47,75 
                                  
                 
  SubTotal 820,71 kW 818,29 kW            
  Simultaneïtat 0,95  0,95              
  Potència Resultant 777,38 kW 777,38 kW            
  % de Reserva 25%                  
  Potència Total 971,72 kW                 
  1214,65 kVA  :   TRAFO 2x800kVA          
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    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  QGD-E. QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ. EMERGÈNCIA               
                          
Lc0.NE Línia General d'Emergència 161,61 0,96 154,38 400 0,85  262,17 30 960 4(3x240)+(2x240)+T(2x240) 0,22 0,05 0,23 S 300x80 92,13 
                          
Lc1-A Grup pressió aigua sanitària 8,00 1,25 10,00 400 0,85  16,98 20 6 5x6 1,49 0,37 0,61 S 300x80 7,22 
Lc1-B Bombes aigües netes i fecals 4,00 1,25 5,00 400 0,85  8,49 20 6 5x6 0,74 0,19 0,42 S 300x80 7,22 
Lc1-C Grup pressió contra incendis 10,00 1,25 12,50 400 0,85  21,23 20 16 5x16 0,70 0,17 0,41 S 300x80 18,45 
Lc1 Bombes depuració aigua 8,50 1,00 8,50 400 0,85  14,43 20 6 5x6 1,26 0,32 0,55 S 150x60 7,22 
Lc2 Aparcament 7,35 0,92 6,77 400 0,85  11,49 15 6 5x6 0,76 0,19 0,42 S 150x60 9,55 
Lc4 Menjador 0,70 1,34 0,94 400 0,85  1,59 15 6 5x6 0,10 0,03 0,26 S 150x60 9,55 
Lc6 Cuina 5,34 1,00 5,33 400 0,85  9,04 15 6 5x6 0,59 0,15 0,38 S 150x60 9,55 
Lc8 Serveis i annexes 2,40 1,42 3,40 400 0,85  5,77 10 6 5x6 0,25 0,06 0,30 S 150x60 22,60 
Lc10 Ascensor 12,97 0,95 12,36 400 0,85  21,00 40 16 5x16 1,38 0,34 0,58 S 300x80 9,55 
Lc11 Ascensor muntacàrregues 12,97 0,95 12,36 400 0,85  21,00 40 16 5x16 1,38 0,34 0,58 S 300x80 9,55 
Lc12 Ascensor minusvàlids 1 12,97 0,95 12,36 400 0,85  21,00 40 16 5x16 1,38 0,34 0,58 S 300x80 9,55 
Lc13 Ascensor minusvàlids 2 12,97 0,95 12,36 400 0,85  21,00 29 16 5x16 1,00 0,25 0,48 S 300x80 9,55 
Lc14 Bar, vestíbul i brosses 3,90 0,94 3,66 400 0,85  6,21 15 6 5x6 0,41 0,10 0,34 S 150x60 9,55 
Lc16 Biblioteca 0,70 1,34 0,94 400 0,85  1,59 15 6 5x6 0,10 0,03 0,26 S 150x60 9,55 
Lc18 Saló convencions 10,80 1,31 14,10 400 0,85  23,94 25 25 3x25+16+T16 0,63 0,16 0,39 S 300x80 22,60 
Lc20 Foyer 0,70 1,41 0,99 400 0,85  1,68 15 6 5x6 0,11 0,03 0,26 S 150x60 9,55 
Lc22 Saló estar 0,70 1,41 0,99 400 0,85  1,68 15 6 5x6 0,11 0,03 0,26 S 150x60 9,55 
Lc24 Vestíbul i lavabos 1,40 1,41 1,98 400 0,85  3,36 15 6 5x6 0,22 0,06 0,29 S 150x60 9,55 
Lc26 Recepció / Hall 0,70 1,57 1,10 400 0,85  1,87 15 6 5x6 0,12 0,03 0,27 S 150x60 9,55 
Lc28 Despatxos i annexes 0,70 1,57 1,10 400 0,85  1,87 15 6 5x6 0,12 0,03 0,27 S 150x60 9,55 
Lc30 Planta Principal 0,44 1,41 0,62 230 0,85  3,17 25 6 3x6 0,40 0,17 0,41 S 300x80 2,90 
Lc32 Planta Primera 0,44 1,41 0,62 230 0,85  3,17 25 6 3x6 0,40 0,17 0,41 S 300x80 2,90 
Lc34 Planta Segona 0,44 1,41 0,62 230 0,85  3,17 25 6 3x6 0,40 0,17 0,41 S 300x80 2,90 
Lc36 Planta Tercera 0,44 1,41 0,62 230 0,85  3,17 25 6 3x6 0,40 0,17 0,41 S 300x80 2,90 
Lc38 Planta Quarta 0,44 1,41 0,62 230 0,85  3,17 25 6 3x6 0,40 0,17 0,41 S 300x80 2,90 
Lc40 Planta Àtic 0,44 1,41 0,62 230 0,85  3,17 35 6 5x6 0,56 0,24 0,48 S 150x60 1,20 
Lc42 Sala caldera i refrig. d'aigua 33,70 0,98 33,06 400 0,80  59,65 40 70 3x70+35+T35 0,84 0,21 0,45 S 300x80 36,25 
Lc44 Bar i Jacuzzi exteriors 1,00 1,53 1,53 230 0,80  8,32 40 6 3x6 1,58 0,69 0,92 S 300x80 1,05 
Lc46 S.A.I. 6,50 1,00 6,50 230 0,85  33,25 40 10 3x10 4,04 1,76 1,99 S 150x60 1,74 
                                  
                      
  SubTotal 161,61 kW 171,54 kW             
 Simultaneïtat 0,96  0,90               
 Potència Emergència 154,38 kW 154,38 kW            
 Potència Total 192,98 kVA                
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 




                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  RESUM DE PLANTA SOTERRANI             
                         
Lc3 Aparcament 1,00 1,80 1,80 400 0,8 3,25 15 6 5x6 0,20 0,05 0,23 S 150x60 9,67 
Lc5 Menjador 4,50 1,03 4,64 400 0,8 8,37 15 6 5x6 0,52 0,13 0,31 S 150x60 9,67 
Lc7 Cuina 44,06 0,87 38,13 400 0,8 68,80 15 10 5x10 2,55 0,64 0,82 S 150x60 15,88 
Lc9 Serveis i annexes 6,00 1,08 6,48 400 0,8 11,69 10 6 5x6 0,48 0,12 0,30 S 150x60 14,35 
                                  
                 
  SubTotal 55,6 kW 51,1 kW            
  Simultaneïtat 0,92  1,00              
  Potència Resultant 51,05 kW 51,05 kW            
                 
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  RESUM DE PLANTA SOTERRANI. EMERGÈNCIA             
                          
Lc1-A Grup pressió aigua sanitària 8,00 1,25 10,00 400 0,8 18,04 20 6 5x6 1,49 0,37 0,61 S 300x80 7,22 
Lc1-B Bombes aigües netes i fecals 4,00 1,25 5,00 400 0,8 9,02 20 6 5x6 0,74 0,19 0,42 S 300x80 7,22 
Lc1-C Grup pressió contra incendis 10,00 1,25 12,50 400 0,8 22,55 20 16 5x16 0,70 0,17 0,41 S 300x80 18,45 
Lc1 Bombes depuració aigua 8,50 1,00 8,50 400 0,8 15,34 20 6 5x6 1,26 0,32 0,55 S 150x60 7,22 
Lc2 Aparcament 7,35 0,92 6,77 400 0,8 12,21 15 6 5x6 0,76 0,19 0,42 S 150x60 9,55 
Lc4 Menjador 0,70 1,34 0,94 400 0,8 1,69 15 6 5x6 0,10 0,03 0,26 S 150x60 9,55 
Lc6 Cuina 5,34 1,00 5,33 400 0,8 9,61 15 6 5x6 0,59 0,15 0,38 S 150x60 9,55 
Lc8 Serveis i annexes 2,40 1,42 3,40 400 0,8 6,13 10 6 5x6 0,25 0,06 0,30 S 150x60 22,60 
Lc10 Ascensor 12,97 0,95 12,36 400 0,8 22,31 40 16 5x16 1,38 0,34 0,58 S 300x80 9,55 
Lc11 Ascensor muntacàrregues 12,97 0,95 12,36 400 0,8 22,31 40 16 5x16 1,38 0,34 0,58 S 300x80 9,55 
Lc12 Ascensor minusvàlids 1 12,97 0,95 12,36 400 0,8 22,31 40 16 5x16 1,38 0,34 0,58 S 300x80 9,55 
Lc13 Ascensor minusvàlids 2 12,97 0,95 12,36 400 0,8 22,31 40 16 5x16 1,38 0,34 0,58 S 300x80 9,55 
                                  
                 
  SubTotal 98,2 kW 101,9 kW            
  Simultaneïtat 1,04  1,00              
  Potència Emergència 101,88 kW 101,88 kW            
                 
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  RESUM DE PLANTA BAIXA              
                          
Lc15 Bar, vestíbul i brosses 3,50 1,04 3,64 400 0,8 6,57 15 6 5x6 0,41 0,10 0,28 S 150x60 9,67 
Lc17 Biblioteca 3,50 1,04 3,64 400 0,8 6,57 15 6 5x6 0,41 0,10 0,28 S 150x60 9,67 
Lc19 Saló convencions 33,50 1,08 36,23 400 0,8 65,36 25 35 3x35+25+T25 1,16 0,29 0,47 S 300x80 31,41 
Lc21 Foyer 3,50 1,11 3,87 400 0,8 6,98 15 6 5x6 0,43 0,11 0,29 S 150x60 9,67 
Lc23 Saló estar 2,50 1,19 2,97 400 0,8 5,36 15 6 5x6 0,33 0,08 0,26 S 150x60 9,67 
Lc25 Vestíbul i lavabos 3,00 1,10 3,29 400 0,8 5,93 15 6 5x6 0,37 0,09 0,27 S 150x60 9,67 
Lc27 Recepció / Hall 4,80 1,16 5,56 400 0,8 10,03 15 6 5x6 0,62 0,16 0,34 S 150x60 9,67 
Lc29 Despatxos i annexes 4,40 1,03 4,52 400 0,8 8,16 15 6 5x6 0,50 0,13 0,31 S 150x60 9,67 
                                  
                 
  SubTotal 58,7 kW 63,7 kW            
  Simultaneïtat 1,09  1,00              
  Potència Resultant 63,71 kW 63,71 kW            
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Pàg. 40  Annexos 
 
 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  RESUM DE PLANTA BAIXA. EMERGÈNCIA             
                         
Lc14 Bar, vestíbul i brosses 3,90 0,94 3,66 400 0,8 6,59 15 6 5x6 0,41 0,10 0,34 S 150x60 9,55 
Lc16 Biblioteca 0,70 1,34 0,94 400 0,8 1,69 15 6 5x6 0,10 0,03 0,26 S 150x60 9,55 
Lc18 Saló convencions 10,80 1,31 14,10 400 0,8 25,44 25 25 3x25+16+T16 0,63 0,16 0,39 S 300x80 22,60 
Lc20 Foyer 0,70 1,41 0,99 400 0,8 1,79 15 6 5x6 0,11 0,03 0,26 S 150x60 9,55 
Lc22 Saló estar 0,70 1,41 0,99 400 0,8 1,79 15 6 5x6 0,11 0,03 0,26 S 150x60 9,55 
Lc24 Vestíbul i lavabos 1,40 1,41 1,98 400 0,8 3,57 15 6 5x6 0,22 0,06 0,29 S 150x60 9,55 
Lc26 Recepció / Hall 0,70 1,57 1,10 400 0,8 1,98 15 6 5x6 0,12 0,03 0,27 S 150x60 9,55 
Lc28 Despatxos i annexes 0,70 1,57 1,10 400 0,8 1,98 15 6 5x6 0,12 0,03 0,27 S 150x60 9,55 
Lc46 S.A.I. 6,50 1,00 6,50 230 0,9 31,40 40 10 3x10 4,04 1,76 1,99 S 150x60 1,74 
                                  
                                  
  SubTotal 26,1 kW 31,4 kW            
  Simultaneïtat 1,20  1,00              
  Potència Emergència 31,35 kW 31,35 kW            
                 
                 
                                  
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  RESUM DE PLANTES TIPUS               
                         
Lc31 Planta Principal 29,21 0,80 23,44 400 0,90 37,59 25 10 5x10 2,62 0,65 0,83 S 300x80 9,67 
Lc33 Planta Primera 29,21 0,80 23,44 400 0,90 37,59 25 10 5x10 2,62 0,65 0,83 S 300x80 9,67 
Lc35 Planta Segona 29,21 0,80 23,44 400 0,90 37,59 25 10 5x10 2,62 0,65 0,83 S 300x80 9,67 
Lc37 Planta Tercera 29,21 0,80 23,44 400 0,90 37,59 25 10 5x10 2,62 0,65 0,83 S 300x80 9,67 
Lc39 Planta Quarta 29,21 0,80 23,44 400 0,90 37,59 25 10 5x10 2,62 0,65 0,83 S 300x80 9,67 
                                  
                 
  SubTotal 29,2 kW 26,0 kW            
  Simultaneïtat 0,89  1,00              
  Potència Resultant 26,04 kW 26,04 kW            
                      
                 
                                  
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  RESUM DE PLANTES TIPUS. EMERGÈNCIA               
                         
Lc30 Planta Principal 0,44 1,41 0,62 230 1,00 2,69 25 6 3x6 0,40 0,17 0,41 S 300x80 2,90 
Lc32 Planta Primera 0,44 1,41 0,62 230 1,00 2,69 25 6 3x6 0,40 0,17 0,41 S 300x80 2,90 
Lc34 Planta Segona 0,44 1,41 0,62 230 1,00 2,69 25 6 3x6 0,40 0,17 0,41 S 300x80 2,90 
Lc36 Planta Tercera 0,44 1,41 0,62 230 1,00 2,69 25 6 3x6 0,40 0,17 0,41 S 300x80 2,90 
Lc38 Planta Quarta 0,44 1,41 0,62 230 1,00 2,69 25 6 3x6 0,40 0,17 0,41 S 300x80 2,90 
                                  
                 
  SubTotal 0,4 kW 0,7 kW            
  Simultaneïtat 1,65  1,00              
  Potència Emergència 0,73 kW 0,73 kW            
                 
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  RESUM DE PLANTA ÀTIC               
                          
Lc41 Planta Àtic 25,09 0,76 19,08 400 0,90 30,60 35 10 5x10 2,98 0,75 0,93 S 150x60 6,94 
                                  
                 
  SubTotal 25,1 kW 21,2 kW            
  Simultaneïtat 0,84  1,00              
  Potència Resultant 21,20 kW 21,20 kW            
                 
                 




                                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  RESUM DE PLANTA ÀTIC. EMERGÈNCIA               
                          
Lc40 Planta Àtic 0,44 1,41 0,62 230 1,00 2,69 35 6 5x6 0,56 0,24 0,48 S 150x60 1,20 
                                  
                 
  SubTotal 0,4 kW 0,7 kW            
  Simultaneïtat 1,65  1,00              
  Potència Emergència 0,73 kW 0,73 kW            
                 
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  RESUM DE PLANTA COBERTA               
                          
Lc43 Sala caldera i refrig. d'aigua 306,40 1,13 344,70 400 0,8 621,93 40 480 2 (3x240)+240 +T240 1,28 0,32 0,50 S 300x80 87,24 
Lc45 Bar i Jacuzzi exteriors 67,30 1,01 68,19 400 0,8 123,03 40 95 3x95+50+T50 1,28 0,32 0,50 S 300x80 47,75 
                                  
                 
  SubTotal 373,7 kW 412,9 kW            
  Simultaneïtat 1,10  1,00              
  Potència Resultant 412,89 kW 412,89 kW            
                 
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  RESUM DE PLANTA COBERTA. EMERGÈNCIA               
                          
Lc42 Sala caldera i refrig. d'aigua 33,70 0,98 33,06 400 0,8 59,65 40 70 3x70+35+T35 0,84 0,21 0,45 S 300x80 36,25 
Lc44 Bar i Jacuzzi exteriors 1,00 1,53 1,53 230 0,8 8,32 40 6 3x6 1,58 0,69 0,92 S 300x80 1,05 
                                  
                 
  SubTotal 34,7 kW 34,6 kW            
  Simultaneïtat 1,00  1,00              
  Potència Emergència 34,59 kW 34,59 kW            
                 
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-DS SUBQUADRES DEPURACIÓ AIGUA SANITÀRIA. EMERGÈNCIA               
                          
Lc1 Bombes depuració aigua 8,50 1,00 8,50 400 0,80  15,34 20 6 5x6 1,26 0,32 0,55 S 150x60 7,22 
                          
F1 Bomba 2,00 1,25 2,50 230 1,00  10,87 8 4 3x4 0,78 0,34 0,89 T Ø20 1,31 
F2 Bomba 2,00 1,25 2,50 230 1,00  10,87 8 4 3x4 0,78 0,34 0,89 T Ø20 1,31 
F3 Bomba 2,00 1,25 2,50 230 1,00  10,87 8 4 3x4 0,78 0,34 0,89 T Ø20 1,31 
F4 Bomba 2,00 1,25 2,50 230 1,00  10,87 8 4 3x4 0,78 0,34 0,89 T Ø20 1,31 
F5 Control 0,50 1,25 0,63 230 1,00  2,72 20 1,5 2x1,5+T2,5 1,29 0,56 1,11 T Ø20 0,42 
                                  
                 
                 
  SubTotal 8,50 kW 10,63 kW            
  Simultaneïtat 1,00  0,80              
  Potència Emergència 8,50 kW 8,50 kW            
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Pàg. 42  Annexos 
 
 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-AS SUBQUADRES GRUP PRESSIÓ AIGUA SANITÀRIA. EMERGÈNCIA              
                         
Lc1-A Grup pressió aigua sanitària 8,00 1,25 10,00 400 0,80  18,04 20 6 5x6 1,49 0,37 0,61 S 300x80 7,22 
                         
F6 Grup pressió aigua sanitària 8,00 1,25 10,00 400 1,00  14,43 5 6 5x6 0,37 0,09 0,70 T Ø25 5,80 
                                  
                 
  SubTotal 8,00 kW 10,00 kW            
  Simultaneïtat 1,25  1,00              
  Potència Emergència 10,00 kW 10,00 kW            
                 
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-ANF SUBQUADRES BOMBES AIGÜES NETES I FECALS. EMERGÈNCIA              
                         
Lc1-B Bombes aigües netes i fecals 4,00 1,25 5,00 400 0,80  9,02 20 6 5x6 0,74 0,19 0,42 S 300x80 7,22 
                         
F7 Bomba aigües netes 2,00 1,25 2,50 400 1,00  3,61 5 2,5 5x2,5 0,22 0,06 0,48 T Ø20 4,54 
F8 Bomba aigües fecals 2,00 1,25 2,50 400 1,00  3,61 5 2,5 5x2,5 0,22 0,06 0,48 T Ø20 4,54 
                                  
                 
  SubTotal 4,00 kW 5,00 kW            
  Simultaneïtat 1,25  1,00              
  Potència Emergència 5,00 kW 5,00 kW            
                 
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-GP SUBQUADRES GRUP PRESSIÓ AIGUA CONTRA INCENDIS. EMERGÈNCIA              
                         
Lc1-C Grup pressió contra incendis 10,00 1,25 12,50 400 0,80  22,55 20 16 5x16 0,70 0,17 0,41 S 300x80 18,45 
                         
F199 Grup pressió contra incendis 10,00 1,25 12,50 400 1,00  18,04 5 16 5x16 0,17 0,04 0,45 T Ø40 14,98 
                                  
                 
  SubTotal 10,00 kW 12,50 kW            
  Simultaneïtat 1,25  1,00              
  Potència Emergència 12,50 kW 12,50 kW            
                  
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-AP SUBQUADRE APARCAMENT              
                         
Lc3 Aparcament 1,00 1,80 1,80 400 0,80  3,25 15 6 5x6 0,20 0,05 0,23 S 150x60 9,67 
                         
A1 1/3 Enllumenat Aparcament 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 30 2,5 3x2,5 1,68 0,73 0,96 T Ø20 0,49 
A2 1/3 Enllumenat Aparcament 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 30 2,5 3x2,5 1,68 0,73 0,96 T Ø20 0,49 
                                  
                 
  SubTotal 1,00 kW 1,80 kW            
  Simultaneïtat 1,80  1,00              
  Potència Resultant 1,80 kW 1,80 kW            
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 




                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-AP SUBQUADRE APARCAMENT. EMERGÈNCIA              
                         
Lc2 Aparcament 7,35 0,92 6,77 400 0,80  12,21 15 6 5x6 0,76 0,19 0,42 S 150x60 9,55 
                         
A3 1/3 Enllumenat Aparcament 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 30 2,5 3x2,5 1,68 0,73 1,15 T Ø20 0,48 
A4 Equips autònoms emergència 0,05 1,00 0,05 230 1,00  0,22 35 1,5 2x1,5+T2,5 0,18 0,08 0,50 T Ø20 0,27 
A5 Enllumenat Vestíbul i escala 0,20 1,80 0,36 230 1,00  1,57 40 2,5 3x2,5 0,89 0,39 0,81 T Ø20 0,38 
F9 Ventilador extracció 1,10 1,25 1,38 400 1,00  1,98 25 2,5 4x2,5 0,61 0,15 0,58 T Ø20 1,95 
F10 Ventilador impulsió 1,10 1,25 1,38 400 1,00  1,98 25 2,5 4x2,5 0,61 0,15 0,58 T Ø20 1,95 
F11 Elevació porta sortida vehicles 2,00 1,00 2,00 400 1,00  2,89 45 2,5 4x2,5 1,61 0,40 0,83 T Ø20 1,19 
F12 Grup elevació aigües pluvials 2,00 1,00 2,00 400 1,00  2,89 40 2,5 4x2,5 1,43 0,36 0,78 T Ø20 1,32 
F13 Centraleta detecció CO 0,20 1,00 0,20 230 1,00  0,87 25 2,5 3x2,5 0,31 0,14 0,56 T Ø20 0,56 
F14 Centraleta detecció incends 0,20 1,00 0,20 230 1,00  0,87 25 2,5 3x2,5 0,31 0,14 0,56 T Ø20 0,56 
                                  
                 
  SubTotal 7,35 kW 8,46 kW            
  Simultaneïtat 0,92  0,80              
  Potència Emergència 6,77 kW 6,77 kW            
                 
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-ME SUBQUADRE MENJADOR              
                         
Lc5 Menjador 4,50 1,03 4,64 400 0,80  8,37 15 6 5x6 0,52 0,13 0,31 S 150x60 9,67 
                         
A8 1/3 Enllumenat Menjador 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 25 2,5 3x2,5 1,40 0,61 0,92 T Ø20 0,56 
A9 1/3 Enllumenat Menjador 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 25 2,5 3x2,5 1,40 0,61 0,92 T Ø20 0,56 
F15 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 30 2,5 3x2,5 0,93 0,41 0,72 T Ø20 0,49 
F16 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 30 2,5 3x2,5 0,93 0,41 0,72 T Ø20 0,49 
F17 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 30 2,5 3x2,5 0,93 0,41 0,72 T Ø20 0,49 
F18 Climatitzadors 1,00 1,25 1,25 400 1,00  1,80 15 2,5 4x2,5 0,33 0,08 0,39 T Ø20 2,87 
F19 Climatitzadors 1,00 1,25 1,25 400 1,00  1,80 15 2,5 4x2,5 0,33 0,08 0,39 T Ø20 2,87 
                                  
                 
  SubTotal 4,50 kW 5,80 kW            
  Simultaneïtat 1,03  0,80              
  Potència Resultant 4,64 kW 4,64 kW            
                 
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-ME SUBQUADRE MENJADOR. EMERGÈNCIA              
                         
Lc4 Menjador 0,70 1,34 0,94 400 0,80  1,69 15 6 5x6 0,10 0,03 0,26 S 150x60 9,55 
                         
A6 1/3 Enllumenat Menjador 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 25 2,5 3x2,5 1,40 0,61 0,87 T Ø20 0,56 
A7 Equips autònoms emergència 0,20 1,00 0,20 230 1,00  0,87 30 1,5 2x1,5+T2,5 0,62 0,27 0,53 T Ø20 0,31 
                                  
                 
  SubTotal 0,70 kW 1,10 kW            
  Simultaneïtat 1,34  0,85              
  Potència Emergència 0,94 kW 0,94 kW            
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Pàg. 44  Annexos 
 
 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-CU SUBQUADRE CUINA              
                         
Lc7 Cuina 44,06 0,87 38,13 400 0,80  68,80 15 10 5x10 2,55 0,64 0,82 S 150x60 15,88 
                         
A12 1/3 Enllumenat Cuina 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 15 2,5 3x2,5 0,84 0,36 1,18 T Ø20 0,94 
A13 1/3 Enllumenat Cuina 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 15 2,5 3x2,5 0,84 0,36 1,18 T Ø20 0,94 
F26 Cuina elèctrica 10,00 1,00 10,00 400 1,00  14,43 10 6 5x6 0,74 0,19 1,01 T Ø25 7,66 
F27 Forn elèctric cuina 4,00 1,00 4,00 400 1,00  5,77 10 4 5x4 0,45 0,11 0,93 T Ø25 6,08 
F28 Carros Bany Maria 4,00 1,00 4,00 400 1,00  5,77 10 4 5x4 0,45 0,11 0,93 T Ø25 6,08 
F29 Carros Emplatat 2,00 1,00 2,00 400 1,00  2,89 10 4 5x4 0,22 0,06 0,87 T Ø25 6,08 
F33 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 20 2,5 3x2,5 0,62 0,27 1,09 T Ø20 0,74 
F34 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 20 2,5 3x2,5 0,62 0,27 1,09 T Ø20 0,74 
F35 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 20 2,5 3x2,5 0,62 0,27 1,09 T Ø20 0,74 
F39 Cinta emplatat 0,20 1,00 0,20 400 1,00  0,29 10 2,5 5x2,5 0,04 0,01 0,83 T Ø20 4,43 
F40 Montacàrregues cuina 11,78 1,00 11,78 400 0,90  18,89 25 10 5x10 1,31 0,33 1,15 T Ø32 6,08 
F41 Rentaplats cuina 0,55 1,00 0,55 400 1,00  0,80 10 2,5 5x2,5 0,10 0,02 0,84 T Ø20 4,43 
F42 Microones cuina 2,00 1,00 2,00 400 0,90  3,21 10 2,5 5x2,5 0,36 0,09 0,91 T Ø20 4,43 
F43 Fregidora elèctrica 6,00 1,00 6,00 400 1,00  8,66 10 4 5x4 0,67 0,17 0,99 T Ø25 6,08 
F44 Peladora patates cuina 0,15 1,00 0,15 400 0,90  0,24 10 2,5 5x2,5 0,03 0,01 0,83 T Ø20 4,43 
F45 Exprimidor de sucs 0,74 1,00 0,74 400 0,90  1,18 10 2,5 5x2,5 0,13 0,03 0,85 T Ø20 4,43 
F46 Tallacarns cuina 0,15 1,00 0,15 400 0,90  0,24 15 2,5 5x2,5 0,04 0,01 0,83 T Ø20 3,26 
                                  
                 
  SubTotal 44,06 kW 44,86 kW            
  Simultaneïtat 0,87  0,85              
  Potència Resultant 38,13 kW 38,13 kW            
                 
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-CU SUBQUADRE CUINA. EMERGÈNCIA               
                          
Lc6 Cuina 5,34 1,00 5,33 400 0,80  9,61 15 6 5x6 0,59 0,15 0,38 S 150x60 9,55 
                          
A10 1/3 Enllumenat Cuina 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 15 2,5 3x2,5 0,84 0,36 0,75 T Ø20 0,82 
A11 Equips autònoms emergència 0,20 1,00 0,20 230 1,00  0,87 20 1,5 2x1,5+T2,5 0,41 0,18 0,56 T Ø20 0,44 
F20 Cambra frigorífica. Carns 0,37 1,00 0,37 400 1,00  0,53 15 2,5 5x2,5 0,10 0,02 0,41 T Ø20 2,86 
F21 Cambra frigorífica. Verdures 0,37 1,00 0,37 400 1,00  0,53 15 2,5 5x2,5 0,10 0,02 0,41 T Ø20 2,86 
F22 Cambra frigorífica.Congelació 0,37 1,00 0,37 400 1,00  0,53 15 2,5 5x2,5 0,10 0,02 0,41 T Ø20 2,86 
F23 Extractor aire fums 1,10 1,25 1,38 400 1,00  1,99 15 2,5 4x2,5 0,37 0,09 0,48 T Ø20 2,86 
F24 Ventilador presa aire exterior 0,66 1,25 0,83 400 1,00  1,20 10 2,5 4x2,5 0,15 0,04 0,42 T Ø20 3,74 
F25 Frigorífic 0,37 1,00 0,37 400 1,00  0,53 10 2,5 5x2,5 0,07 0,02 0,40 T Ø20 3,74 
F30 Arcó frigorífic 0,37 1,00 0,37 400 1,00  0,53 10 2,5 5x2,5 0,07 0,02 0,40 T Ø20 3,74 
F31 Arcó frigorífic 0,37 1,00 0,37 400 1,00  0,53 10 2,5 5x2,5 0,07 0,02 0,40 T Ø20 3,74 
F32 Arcó frigorífic 0,37 1,00 0,37 400 1,00  0,53 10 2,5 5x2,5 0,07 0,02 0,40 T Ø20 3,74 
F36 Enllum. cambres frigorífiques 0,10 1,80 0,18 230 1,00  0,78 20 2,5 3x2,5 0,22 0,10 0,48 T Ø20 0,67 
F37 Circuit control cuina 0,10 1,00 0,10 230 1,00  0,43 25 2,5 3x2,5 0,16 0,07 0,45 T Ø20 0,56 
F38 Circuit control gas cuina 0,10 1,00 0,10 230 0,90  0,48 25 2,5 3x2,5 0,16 0,07 0,45 T Ø20 0,56 
                                  
                 
  SubTotal 5,34 kW 6,26 kW            
  Simultaneïtat 1,00  0,85              
  Potència Emergència 5,33 kW 5,33 kW            
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 




                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-SiA SUBQUADRE SERVEIS I ANNEXES              
                         
Lc9 Serveis i annexes 6,00 1,08 6,48 400 0,80  11,69 10 6 5x6 0,48 0,12 0,30 S 150x60 14,35 
                         
A22 1/2 Enllum. Foyer. Menjador 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 25 2,5 3x2,5 1,40 0,61 0,91 T Ø20 0,60 
A23 1/2 Enllumenat Vestuaris 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 30 2,5 3x2,5 1,68 0,73 1,03 T Ø20 0,51 
A24 1/2 Enllumenat Passadís 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 40 2,5 3x2,5 2,24 0,97 1,27 T Ø20 0,40 
A25 1/2 Enllumenat Lavabos 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 25 2,5 3x2,5 1,40 0,61 0,91 T Ø20 0,60 
F47 Assecador Vestuaris Dones 0,50 1,25 0,63 230 1,00  2,72 25 2,5 3x2,5 0,97 0,42 0,72 T Ø20 0,60 
F48 Assecador Vestuaris Homes 0,50 1,25 0,63 230 1,00  2,72 25 2,5 3x2,5 0,97 0,42 0,72 T Ø20 0,60 
F49 Assecador Lavabos Dones 0,50 1,25 0,63 230 1,00  2,72 25 2,5 3x2,5 0,97 0,42 0,72 T Ø20 0,60 
F50 Assecador Lavabos Homes 0,50 1,25 0,63 230 1,00  2,72 25 2,5 3x2,5 0,97 0,42 0,72 T Ø20 0,60 
F51 Preses corrent. Vest. Dones 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 25 2,5 3x2,5 0,78 0,34 0,64 T Ø20 0,60 
F52 Preses corrent. Vest. Homes 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 25 2,5 3x2,5 0,78 0,34 0,64 T Ø20 0,60 
F53 Preses corrent. Lav. Dones 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 25 2,5 3x2,5 0,78 0,34 0,64 T Ø20 0,60 
F54 Preses corrent. Lav. Homes 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 25 2,5 3x2,5 0,78 0,34 0,64 T Ø20 0,60 
                                  
                  
  SubTotal 6,00 kW 8,10 kW            
  Simultaneïtat 1,08  0,80              
  Potència Resultant 6,48 kW 6,48 kW            
                 
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-SiA SUBQUADRE SERVEIS I ANNEXES. EMERGÈNCIA              
                         
Lc8 Serveis i annexes 2,40 1,42 3,40 400 0,80  6,13 10 6 5x6 0,25 0,06 0,30 S 150x60 22,60 
                         
A14 1/2 Enllum. Foyer. Menjador 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 25 2,5 3x2,5 1,40 0,61 0,91 T Ø20 0,64 
A15 Equips autònoms emergència 0,10 1,00 0,10 230 1,00  0,43 30 1,5 2x1,5+T2,5 0,31 0,14 0,43 T Ø20 0,33 
A16 1/2 Enllumenat Vestuaris 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 25 2,5 3x2,5 1,40 0,61 0,91 T Ø20 0,64 
A17 Equips autònoms emergència 0,10 1,00 0,10 230 1,00  0,43 25 1,5 2x1,5+T2,5 0,26 0,11 0,41 T Ø20 0,40 
A18 1/2 Enllumenat Passadís 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 25 2,5 3x2,5 1,40 0,61 0,91 T Ø20 0,64 
A19 Equips autònoms emergència 0,10 1,00 0,10 230 1,00  0,43 25 1,5 2x1,5+T2,5 0,26 0,11 0,41 T Ø20 0,40 
A20 1/2 Enllumenat Lavabos 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 25 2,5 3x2,5 1,40 0,61 0,91 T Ø20 0,64 
A21 Equips autònoms emergència 0,10 1,00 0,10 230 1,00  0,43 25 1,5 2x1,5+T2,5 0,26 0,11 0,41 T Ø20 0,40 
                                  
                 
  SubTotal 2,40 kW 4,00 kW            
  Simultaneïtat 1,42  0,85              
  Potència Emergència 3,40 kW 3,40 kW            
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-ASC SUBQUADRE ASCENSORS (x3). EMERGÈNCIA              
                         
Lc10,12, 
13 Ascensor 12,97 0,95 12,36 400 0,80 22,31 40 16 5x16 1,38 0,34 0,58 S 300x80 9,55 
                 
F55,57, 
58 Maquinària montacàrregues 12,00 1,00 12,00 400 1,00 17,32 5 10 5x10 0,27 0,07 0,65 T Ø32 8,00 
A26,34, 
38 Enllumenat cabina 0,12 1,80 0,22 230 1,00 0,94 10 2,5 3x2,5 0,13 0,06 0,64 T Ø20 1,07 
A27,35, 
39 Enllumenat forat 0,48 1,80 0,86 230 1,00 3,76 30 2,5 3x2,5 1,61 0,70 1,28 T Ø20 0,48 
A28,36, 
40 Enllumenat i presa corrent 0,36 1,80 0,65 230 1,00 2,82 10 2,5 3x2,5 0,40 0,17 0,75 T Ø20 1,07 
A29,37, 
41 Equip enllumenat emergència 0,01 1,00 0,01 230 1,00 0,04 30 1,5 2x1,5+T2,5 0,03 0,01 0,59 T Ø20 0,31 
                                  
                 
  SubTotal 12,97 kW 13,74 kW            
  Simultaneïtat 0,95  0,90              
  Potència Emergència 12,36 kW 12,36 kW            
                  
Pàg. 46  Annexos 
 
 
                  
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-MC SUBQUADRE MUNTACÀRREGUES. EMERGÈNCIA              
                         
Lc11 Ascensor muntacàrregues 12,97 0,95 12,36 400 0,80  22,31 40 16 5x16 1,38 0,34 0,58 S 300x80 9,55 
                         
F56 Maquinària montacàrregues 12,00 1,00 12,00 400 1,00  17,32 5 10 5x10 0,27 0,07 0,65 T Ø32 8,00 
A30 Enllumenat cabina 0,12 1,80 0,22 230 1,00  0,94 10 2,5 3x2,5 0,13 0,06 0,64 T Ø20 1,07 
A31 Enllumenat forat 0,48 1,80 0,86 230 1,00  3,76 30 2,5 3x2,5 1,61 0,70 1,28 T Ø20 0,48 
A32 Enllumenat i presa corrent 0,36 1,80 0,65 230 1,00  2,82 10 2,5 3x2,5 0,40 0,17 0,75 T Ø20 1,07 
A33 Equip enllumenat emergència 0,01 1,00 0,01 230 1,00  0,04 30 1,5 2x1,5+T2,5 0,03 0,01 0,59 T Ø20 0,31 
                                  
                 
 SubTotal 12,97 kW 13,74 kW            
 Simultaneïtat 0,95  0,90              
 Potència Emergència 12,36 kW 12,36 kW            
                 
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-BAR SUBQUADRE BAR              
                         
Lc15 Bar, vestíbul i brosses 3,50 1,04 3,64 400 0,80  6,57 15 6 5x6 0,41 0,10 0,28 S 150x60 9,67 
                         
A46 1/3 Enllumenat bar 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 20 2,5 3x2,5 1,12 0,49 0,77 T Ø20 0,67 
A47 1/3 Enllumenat bar 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 20 2,5 3x2,5 1,12 0,49 0,77 T Ø20 0,67 
F62 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 25 2,5 3x2,5 0,78 0,34 0,62 T Ø20 0,56 
F63 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 25 2,5 3x2,5 0,78 0,34 0,62 T Ø20 0,56 
F64 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 25 2,5 3x2,5 0,78 0,34 0,62 T Ø20 0,56 
F66 Climatitzador 1,00 1,25 1,25 400 1,00  1,80 15 2,5 4x2,5 0,33 0,08 0,37 T Ø20 2,87 
                                  
                 
                 
  SubTotal 3,50 kW 4,55 kW            
  Simultaneïtat 1,04  0,80              
  Potència Resultant 3,64 kW 3,64 kW            
                 
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-BAR SUBQUADRE BAR. EMERGÈNCIA              
                         
Lc14 Bar, vestíbul i brosses 3,90 0,94 3,66 400 0,80  6,59 15 6 5x6 0,41 0,10 0,34 S 150x60 9,55 
                         
A42 1/3 Enllumenat bar 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 20 2,5 3x2,5 1,12 0,49 0,82 T Ø20 0,67 
A43 Equips autònoms emergència 0,20 1,00 0,20 230 1,00  0,87 25 1,5 2x1,5+T2,5 0,52 0,23 0,56 T Ø20 0,37 
A44 Enllumenat vestíbul i brosses 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 25 2,5 3x2,5 0,78 0,34 0,67 T Ø20 0,56 
A45 Equips autònoms emergència 0,20 1,00 0,20 230 1,00  0,87 25 1,5 2x1,5+T2,5 0,52 0,23 0,56 T Ø20 0,37 
F59 Ampoller 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 15 2,5 3x2,5 0,47 0,20 0,54 T Ø20 0,82 
F60 Ampoller 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 15 2,5 3x2,5 0,47 0,20 0,54 T Ø20 0,82 
F61 Ampoller 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 15 2,5 3x2,5 0,47 0,20 0,54 T Ø20 0,82 
F65 Frigorífic 1,00 1,00 1,00 400 1,00  1,44 25 2,5 4x2,5 0,45 0,11 0,45 T Ø20 1,95 
                                  
                 
  SubTotal 3,90 kW 4,30 kW            
  Simultaneïtat 0,94  0,85              
  Potència Emergència 3,66 kW 3,66 kW            
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 




                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-BB SUBQUADRE BIBLIOTECA              
                         
Lc17 Biblioteca 3,50 1,04 3,64 400 0,80  6,57 15 6 5x6 0,41 0,10 0,28 S 150x60 9,67 
                         
A70 1/3 Enllumenat 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 15 2,5 3x2,5 0,84 0,36 0,65 T Ø20 0,83 
A71 1/3 Enllumenat 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 15 2,5 3x2,5 0,84 0,36 0,65 T Ø20 0,83 
F85 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 20 2,5 3x2,5 0,62 0,27 0,55 T Ø20 0,67 
F86 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 20 2,5 3x2,5 0,62 0,27 0,55 T Ø20 0,67 
F87 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 20 2,5 3x2,5 0,62 0,27 0,55 T Ø20 0,67 
F88 Climatitzador 1,00 1,25 1,25 400 1,00  1,80 10 2,5 4x2,5 0,22 0,06 0,34 T Ø20 3,75 
                                  
                 
  SubTotal 3,50 kW 4,55 kW            
  Simultaneïtat 1,04  0,80              
  Potència Resultant 3,64 kW 3,64 kW            
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-BB SUBQUADRE BIBLIOTECA. EMERGÈNCIA              
                         
Lc16 Biblioteca 0,70 1,34 0,94 400 0,80  1,69 15 6 5x6 0,10 0,03 0,26 S 150x60 9,55 
                         
A68 1/3 Enllumenat 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 15 2,5 3x2,5 0,84 0,36 0,63 T Ø20 0,82 
A69 Equips autònoms emergència 0,20 1,00 0,20 230 1,00  0,87 20 1,5 2x1,5+T2,5 0,41 0,18 0,44 T Ø20 0,44 
                                  
                 
  SubTotal 0,70 kW 1,10 kW            
  Simultaneïtat 1,34  0,85              
  Potència Emergència 0,94 kW 0,94 kW            
                 
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-CV SUBQUADRE CONVENCIONS (les 3 sales de convencions)              
                         
Lc19 Saló convencions 33,50 1,08 36,23 400 0,80  65,36 25 35 3x35+25+T25 1,16 0,29 0,47 S 300x80 31,41 
                         
A56 1/6 Enllumenat 2,50 1,80 4,50 230 1,00  19,57 20 2,5 3x2,5 5,59 2,43 2,90 T Ø20 0,81 
A57 1/6 Enllumenat 2,50 1,80 4,50 230 1,00  19,57 20 2,5 3x2,5 5,59 2,43 2,90 T Ø20 0,81 
A58 1/6 Enllumenat 2,50 1,80 4,50 230 1,00  19,57 20 2,5 3x2,5 5,59 2,43 2,90 T Ø20 0,81 
A59 1/6 Enllumenat 2,50 1,80 4,50 230 1,00  19,57 20 2,5 3x2,5 5,59 2,43 2,90 T Ø20 0,81 
F71 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 25 2,5 3x2,5 0,78 0,34 0,81 T Ø20 0,66 
F72 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 25 2,5 3x2,5 0,78 0,34 0,81 T Ø20 0,66 
F73 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 25 2,5 3x2,5 0,78 0,34 0,81 T Ø20 0,66 
F74 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 25 2,5 3x2,5 0,78 0,34 0,81 T Ø20 0,66 
F75 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 25 2,5 3x2,5 0,78 0,34 0,81 T Ø20 0,66 
F76 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 25 2,5 3x2,5 0,78 0,34 0,81 T Ø20 0,66 
F77 Climatització aire retorn 3,00 1,25 3,75 400 1,00  5,41 15 4 4x4 0,63 0,16 0,63 T Ø20 5,45 
F78 Climatització aire impulsió 3,00 1,25 3,75 400 1,00  5,41 15 4 4x4 0,63 0,16 0,63 T Ø20 5,45 
  Zona corresponent a les 3 sales            
A62 1/6 Enllumenat 2,50 1,80 4,50 230 1,00  19,57 25 2,5 3x2,5 6,99 3,04 3,51 T Ø20 0,66 
A63 1/6 Enllumenat 2,50 1,80 4,50 230 1,00  19,57 25 2,5 3x2,5 6,99 3,04 3,51 T Ø20 0,66 
A64 1/6 Enllumenat 2,50 1,80 4,50 230 1,00  19,57 25 2,5 3x2,5 6,99 3,04 3,51 T Ø20 0,66 
A65 1/6 Enllumenat 2,50 1,80 4,50 230 1,00  19,57 25 2,5 3x2,5 6,99 3,04 3,51 T Ø20 0,66 
F79 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 30 2,5 3x2,5 0,93 0,41 0,87 T Ø20 0,55 
F80 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 30 2,5 3x2,5 0,93 0,41 0,87 T Ø20 0,55 
F81 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 30 2,5 3x2,5 0,93 0,41 0,87 T Ø20 0,55 
F82 Climatitzador 1,00 1,25 1,25 400 1,00  1,80 15 2,5 4x2,5 0,33 0,08 0,55 T Ø20 3,63 
F83 Climatitzador 1,00 1,25 1,25 400 1,00  1,80 15 2,5 4x2,5 0,33 0,08 0,55 T Ø20 3,63 
F84 Climatitzador 1,00 1,25 1,25 400 1,00  1,80 15 2,5 4x2,5 0,33 0,08 0,55 T Ø20 3,63 
                                  
                 
  SubTotal 33,50 kW 51,75 kW            
  Simultaneïtat 1,08  0,70              
  Potència Resultant 36,23 kW 36,23 kW            
                 
Pàg. 48  Annexos 
 
 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-CV SUBQUADRE CONVENCIONS (les 3 sales de convencions). EMERGÈNCIA               
                          
Lc18 Saló convencions 10,80 1,31 14,10 400 0,80  25,44 25 25 3x25+16+T16 0,63 0,16 0,39 S 300x80 22,60 
                          
A52 1/6 Enllumenat 2,50 1,80 4,50 230 1,00  19,57 20 2,5 3x2,5 5,59 2,43 2,82 T Ø20 0,78 
A53 Equips autònoms emergència 0,20 1,00 0,20 230 1,00  0,87 25 1,5 2x1,5+T2,5 0,52 0,23 0,62 T Ø20 0,40 
A54 1/6 Enllumenat 2,50 1,80 4,50 230 1,00  19,57 20 2,5 3x2,5 5,59 2,43 2,82 T Ø20 0,78 
A55 Equips autònoms emergència 0,20 1,00 0,20 230 1,00  0,87 25 1,5 2x1,5+T2,5 0,52 0,23 0,62 T Ø20 0,40 
  Zona corresponent a les 3 sales              
A60 1/6 Enllumenat 2,50 1,80 4,50 230 1,00  19,57 25 2,5 3x2,5 6,99 3,04 3,43 T Ø20 0,64 
A61 Equips autònoms emergència 0,20 1,00 0,20 230 1,00  0,87 30 1,5 2x1,5+T2,5 0,62 0,27 0,66 T Ø20 0,33 
A66 1/6 Enllumenat 2,50 1,80 4,50 230 1,00  19,57 25 2,5 3x2,5 6,99 3,04 3,43 T Ø20 0,64 
A67 Equips autònoms emergència 0,20 1,00 0,20 230 1,00  0,87 30 1,5 2x1,5+T2,5 0,62 0,27 0,66 T Ø20 0,33 
                                  
                 
  SubTotal 10,80 kW 18,80 kW            
  Simultaneïtat 1,31  0,75              
  Potència Emergència 14,10 kW 14,10 kW            
                 
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-FY SUBQUADRE FOYER              
                         
Lc21 Foyer 3,50 1,11 3,87 400 0,80  6,98 15 6 5x6 0,43 0,11 0,29 S 150x60 9,67 
                         
A70 1/3 Enllumenat foyer 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 25 2,5 3x2,5 1,40 0,61 0,90 T Ø20 0,56 
A71 1/3 Enllumenat foyer 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 25 2,5 3x2,5 1,40 0,61 0,90 T Ø20 0,56 
F85 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 20 2,5 3x2,5 0,62 0,27 0,56 T Ø20 0,67 
F86 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 20 2,5 3x2,5 0,62 0,27 0,56 T Ø20 0,67 
F87 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 20 2,5 3x2,5 0,62 0,27 0,56 T Ø20 0,67 
F88 Climatitzador 1,00 1,25 1,25 400 1,00  1,80 15 2,5 3x2,5 0,33 0,08 0,37 T Ø20 2,87 
                                  
                 
  SubTotal 3,50 kW 4,55 kW            
  Simultaneïtat 1,11  0,85              
  Potència Resultant 3,87 kW 3,87 kW            
                 
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-FY SUBQUADRE FOYER. EMERGÈNCIA              
                         
Lc20 Foyer 0,70 1,41 0,99 400 0,80  1,79 15 6 5x6 0,11 0,03 0,26 S 150x60 9,55 
                         
A68 1/3 Enllumenat foyer 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 25 2,5 3x2,5 1,40 0,61 0,87 T Ø20 0,56 
A69 Equips autònoms emergència 0,20 1,00 0,20 230 1,00  0,87 20 1,5 2x1,5+T2,5 0,41 0,18 0,44 T Ø20 0,44 
                                  
                 
  SubTotal 0,70 kW 1,10 kW            
  Simultaneïtat 1,41  0,90              
  Potència Emergència 0,99 kW 0,99 kW            
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 




                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-SE SUBQUADRE SALÓ D'ESTAR              
                         
Lc23 Saló estar 2,50 1,19 2,97 400 0,80  5,36 15 6 5x6 0,33 0,08 0,26 S 150x60 9,67 
                         
A84 1/3 Enllumenat 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 30 2,5 3x2,5 1,68 0,73 0,99 T Ø20 0,49 
A85 1/3 Enllumenat 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 30 2,5 3x2,5 1,68 0,73 0,99 T Ø20 0,49 
F97 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 35 2,5 3x2,5 1,09 0,47 0,74 T Ø20 0,43 
F98 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 35 2,5 3x2,5 1,09 0,47 0,74 T Ø20 0,43 
F99 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 35 2,5 3x2,5 1,09 0,47 0,74 T Ø20 0,43 
                                  
                 
  SubTotal 2,50 kW 3,30 kW            
  Simultaneïtat 1,19  0,90              
  Potència Resultant 2,97 kW 2,97 kW            
                 
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-SE SUBQUADRE SALÓ D'ESTAR. EMERGÈNCIA              
                         
Lc22 Saló estar 0,70 1,41 0,99 400 0,80  1,79 15 6 5x6 0,11 0,03 0,26 S 150x60 9,55 
                         
A82 1/3 Enllumenat 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 30 2,5 3x2,5 1,68 0,73 0,99 T Ø20 0,48 
A83 Equips autònoms emergència 0,20 1,00 0,20 230 1,00  0,87 35 1,5 2x1,5+T2,5 0,72 0,32 0,58 T Ø20 0,27 
                                  
                 
  SubTotal 0,70 kW 1,10 kW            
  Simultaneïtat 1,41  0,90              
  Potència Emergència 0,99 kW 0,99 kW            
                 
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-VL SUBQUADRE VESTÍBUL I LAVABOS              
                         
Lc25 Vestíbul i lavabos 3,00 1,10 3,29 400 0,80  5,93 15 6 5x6 0,37 0,09 0,27 S 150x60 9,67 
                         
A80 1/2 Enllumenat lavabos 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 25 2,5 3x2,5 1,40 0,61 0,88 T Ø20 0,56 
F92 Preses corrent lavabos dones 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 20 2,5 3x2,5 0,62 0,27 0,54 T Ø20 0,67 
F93 Preses corrent lavabos homes 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 20 2,5 3x2,5 0,62 0,27 0,54 T Ø20 0,67 
F94 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 25 2,5 3x2,5 0,78 0,34 0,61 T Ø20 0,56 
F95 Assecador lavabo dones 0,50 1,25 0,63 230 1,00  2,72 20 2,5 3x2,5 0,78 0,34 0,61 T Ø20 0,67 
F96 Assecador lavabo homes 0,50 1,25 0,63 230 1,00  2,72 20 2,5 3x2,5 0,78 0,34 0,61 T Ø20 0,67 
                                  
                 
  SubTotal 3,00 kW 3,65 kW            
  Simultaneïtat 1,10  0,90              
  Potència Resultant 3,29 kW 3,29 kW            
                 
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-VL SUBQUADRE VESTÍBUL I LAVABOS. EMERGÈNCIA              
                         
Lc24 Vestíbul i lavabos 1,40 1,41 1,98 400 0,80  3,57 15 6 5x6 0,22 0,06 0,29 S 150x60 9,55 
                         
A76 1/2 Enllumenat lavabos 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 25 2,5 3x2,5 1,40 0,61 0,90 T Ø20 0,56 
A77 Equips autònoms emergència 0,20 1,00 0,20 230 1,00  0,87 30 1,5 2x1,5+T2,5 0,62 0,27 0,56 T Ø20 0,31 
A78 Enllumenat vestíbul i escala 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 35 2,5 3x2,5 1,96 0,85 1,14 T Ø20 0,43 
A79 Equips autònoms emergència 0,20 1,00 0,20 230 1,00  0,87 20 1,5 2x1,5+T2,5 0,41 0,18 0,47 T Ø20 0,44 
                                  
                 
Pàg. 50  Annexos 
 
 
                 
  SubTotal 1,40 kW 2,20 kW            
  Simultaneïtat 1,41  0,90              
  Potència Emergència 1,98 kW 1,98 kW            
                 
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-RH SUBQUADRE RECEPCIÓ/HALL              
                         
Lc27 Recepció / Hall 4,80 1,16 5,56 400 0,80  10,03 15 6 5x6 0,62 0,16 0,34 S 150x60 9,67 
                         
A84 1/3 Enllumenat 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 25 2,5 3x2,5 1,40 0,61 0,94 T Ø20 0,56 
A85 1/3 Enllumenat 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 20 2,5 3x2,5 1,12 0,49 0,82 T Ø20 0,67 
F97 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 25 2,5 3x2,5 0,78 0,34 0,67 T Ø20 0,56 
F98 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 25 2,5 3x2,5 0,78 0,34 0,67 T Ø20 0,56 
F99 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 25 2,5 3x2,5 0,78 0,34 0,67 T Ø20 0,56 
F100 Climatitzador 1,00 1,25 1,25 400 1,00  1,80 20 2,5 4x2,5 0,45 0,11 0,45 T Ø20 2,33 
F101 Climatitzador 1,00 1,25 1,25 400 1,00  1,80 20 2,5 4x2,5 0,45 0,11 0,45 T Ø20 2,33 
F102 Fan-coil 0,30 1,25 0,38 400 1,00  0,54 15 2,5 4x2,5 0,10 0,03 0,36 T Ø20 2,87 
                                  
                 
  SubTotal 4,80 kW 6,18 kW            
  Simultaneïtat 1,16  0,90              
  Potència Resultant 5,56 kW 5,56 kW            
                 
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-RH SUBQUADRE RECEPCIÓ/HALL. EMERGÈNCIA              
                         
Lc26 Recepció / Hall 0,70 1,57 1,10 400 0,80  1,98 15 6 5x6 0,12 0,03 0,27 S 150x60 9,55 
                         
A82 1/3 Enllumenat 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 25 2,5 3x2,5 1,40 0,61 0,87 T Ø20 0,56 
A83 Equips autònoms emergència 0,20 1,00 0,20 230 1,00  0,87 20 1,5 2x1,5+T2,5 0,41 0,18 0,45 T Ø20 0,44 
                                  
                 
  SubTotal 0,70 kW 1,10 kW            
  Simultaneïtat 1,57  1,00              
  Potència Emergència 1,10 kW 1,10 kW            
                 
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-DiA SUBQUADRE DESPATXOS I ANNEXES              
                         
Lc29 Despatxos i annexes 4,40 1,03 4,52 400 0,80  8,16 15 6 5x6 0,50 0,13 0,31 S 150x60 9,67 
                         
A88 1/2 Enllumenat 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 30 2,5 3x2,5 1,68 0,73 1,04 T Ø20 0,49 
F103 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 35 2,5 3x2,5 1,09 0,47 0,78 T Ø20 0,43 
F104 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 35 2,5 3x2,5 1,09 0,47 0,78 T Ø20 0,43 
F105 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 35 2,5 3x2,5 1,09 0,47 0,78 T Ø20 0,43 
F106 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 35 2,5 3x2,5 1,09 0,47 0,78 T Ø20 0,43 
F107 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 35 2,5 3x2,5 1,09 0,47 0,78 T Ø20 0,43 
F108 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 35 2,5 3x2,5 1,09 0,47 0,78 T Ø20 0,43 
F109 Fan-coil 0,30 1,25 0,38 400 1,00  0,54 25 2,5 4x2,5 0,17 0,04 0,35 T Ø20 1,96 
F110 Fan-coil 0,30 1,25 0,38 400 1,00  0,54 25 2,5 4x2,5 0,17 0,04 0,35 T Ø20 1,96 
F111 Fan-coil 0,30 1,25 0,38 400 1,00  0,54 25 2,5 4x2,5 0,17 0,04 0,35 T Ø20 1,96 
                                  
                 
  SubTotal 4,40 kW 5,03 kW            
  Simultaneïtat 1,03  0,90              
  Potència Resultant 4,52 kW 4,52 kW            
                 
                 
                 
                 




                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-DiA SUBQUADRE DESPATXOS I ANNEXES. EMERGÈNCIA              
                         
Lc28 Despatxos i annexes 0,70 1,57 1,10 400 0,80  1,98 15 6 5x6 0,12 0,03 0,27 S 150x60 9,55 
                         
A86 1/2 Enllumenat 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 35 2,5 3x2,5 1,96 0,85 1,12 T Ø20 0,43 
A87 Equips autònoms emergència 0,20 1,00 0,20 230 1,00  0,87 30 1,5 2x1,5+T2,5 0,62 0,27 0,54 T Ø20 0,31 
                                  
                  
  SubTotal 0,70 kW 1,10 kW            
  Simultaneïtat 1,57  1,00              
  Potència Emergència 1,10 kW 1,10 kW            
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-PT SUBQUADRE ENLLUMENAT I FORÇA PLANTA TIPUS               
                          
Lc31,33, 
35,37,39 Planta Tipus 29,21 0,80 23,44 400 0,90 37,59 25 10 5x10 2,62 0,65 0,83 S 300x80 9,67 




1/2 Enllumenat passadís 0,36 1,80 0,65 230 1,00 2,82 20 2,5 3x2,5 0,80 0,35 1,00 T Ø20 0,67 
Lc A 6 subquadres habitacions 6,18 0,75 4,64 400 0,85 7,87 25 6 3x6 0,86 0,22 0,87 T Ø25 3,66 




























Enllumenat façana 0,84 1,80 1,51 230 1,00 6,57 25 2,5 3x2,5 2,35 1,02 1,67 T Ø20 0,56 
Lc A 5 subquadres habitacions 5,15 0,80 4,12 400 0,85 7,00 25 6 3x6 0,77 0,19 0,85 T Ø25 3,66 
Lc A 6 subquadres habitacions 6,18 0,75 4,64 400 0,85 7,87 25 6 3x6 0,86 0,22 0,87 T Ø25 3,66 
                                  
                 
  SubTotal 29,21 kW 26,04 kW            
  Simultaneïtat 0,80  0,90              
  Potència Resultant 23,44 kW 23,44 kW            
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-PT SUBQUADRE ENLLUMENAT I FORÇA PLANTA TIPUS. EMERGÈNCIA               
                          
Lc30,32, 
34,36,38 Planta Tipus 0,44 1,41 0,62 230 1,00 2,69 25 6 3x6 0,40 0,17 0,41 S 300x80 2,90 








1/2 Enllumenat passadís 0,36 1,80 0,65 230 1,00 2,82 20 2,5 3x2,5 0,80 0,35 0,76 T Ø20 0,58 
                                  
Pàg. 52  Annexos 
 
 
                 
  SubTotal 0,44 kW 0,73 kW            
  Simultaneïtat 1,41  0,85              
  Potència Emergència 0,62 kW 0,62 kW            
                 
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-PA SUBQUADRE DE PLANTA ÀTIC              
                         
Lc41 Planta Àtic 25,09 0,76 19,08 400 0,90  30,60 35 10 5x10 2,98 0,75 0,93 S 150x60 6,94 
                         
A131 1/2 Enllumenat passadís 0,36 1,80 0,65 230 1,00  2,82 20 2,5 3x2,5 0,80 0,35 1,28 T Ø20 0,61 
Lc A 10 subquadres habitacions 10,30 0,65 6,70 400 0,85 11,37 25 6 5x6 1,25 0,31 1,24 T Ø25 3,19 
Lc A9 subquadres habitacions 9,27 0,70 6,49 400 0,85 11,02 25 6 5x6 1,21 0,30 1,23 T Ø25 3,19 
F135 Preses corrent passadís 1,20 1,00 1,20 230 1,00  5,22 20 2,5 3x2,5 1,49 0,65 1,57 T Ø20 0,61 
A132 Enllumenat office de planta 0,12 1,80 0,22 230 0,90  1,04 15 1,5 2x1,5+T2,5 0,34 0,15 1,07 T Ø20 0,52 
F136 Usos varis passadís 1,20 1,00 1,20 230 1,00  5,22 20 2,5 3x2,5 1,49 0,65 1,57 T Ø20 0,61 
A133 Enllumenat office de planta 0,12 1,80 0,22 230 0,90  1,04 24 1,5 2x1,5+T2,5 0,54 0,23 1,16 T Ø20 0,36 
A134 Enllumenat façana 0,84 1,80 1,51 230 0,90  7,30 25 2,5 3x2,5 2,35 1,02 1,95 T Ø20 0,52 
A135 Enllumenat façana 0,84 1,80 1,51 230 0,90  7,30 25 2,5 3x2,5 2,35 1,02 1,95 T Ø20 0,52 
A136 Enllumenat façana 0,84 1,80 1,51 230 1,00  6,57 25 2,5 3x2,5 2,35 1,02 1,95 T Ø20 0,52 
                                  
                 
  SubTotal 25,09 kW 21,20 kW            
  Simultaneïtat 0,76  0,90              
  Potència Resultant 19,08 kW 19,08 kW            
                 
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-PA SUBQUADRE DE PLANTA ÀTIC. EMERGÈNCIA               
                          
Lc40 Planta Àtic 0,44 1,41 0,62 230 1,00  2,69 35 6 5x6 0,56 0,24 0,48 S 150x60 1,20 
                          
A129 Emerg + Senyalitz. passadís 0,08 1,00 0,08 230 1,00  0,35 30 1,5 2x1,5+T2,5 0,25 0,11 0,59 T Ø20 0,27 
A130 1/2 Enllumenat passadís 0,36 1,80 0,65 230 1,00  2,82 20 2,5 3x2,5 0,80 0,35 0,83 T Ø20 0,51 
                                  
                 
  SubTotal 0,44 kW 0,73 kW            
  Simultaneïtat 1,41  0,85              
  Potència Emergència 0,62 kW 0,62 kW            
                 
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-PC SUBQUADRE PLANTA COBERTA (Climatització, Calefacció, ACS i Solar)              
                         
Lc43 Sala caldera i refrig. d'aigua 306,40 1,13 344,70 400 0,80  621,93 40 480 2(3x240)+240 +T240 1,28 0,32 0,50 S 300x80 87,24 
                         
Lc A quadre Unitat Refred. Aigua 123,00 1,25 153,75 400 1,00  221,93 20 240 3x240+120+T120 0,57 0,14 0,64 S 150x60 76,28 
Lc A quadre Unitat Refred. Aigua 123,00 1,25 153,75 400 1,00  221,93 20 240 3x240+120+T120 0,57 0,14 0,64 S 150x60 76,28 
F138 Escalfament carter U.R.A. 1,00 1,25 1,25 230 1,00  5,43 20 2,5 3x2,5 1,55 0,68 1,18 T Ø20 0,87 
F139 Escalfament carter U.R.A. 1,00 1,25 1,25 230 1,00  5,43 20 2,5 3x2,5 1,55 0,68 1,18 T Ø20 0,87 
F143 Bomba aigua freda 5,5CV 4,00 1,25 5,00 400 1,00  7,22 10 8 2(3x4)+T4 0,28 0,07 0,57 T Ø40 17,77 
F144 Bomba aigua freda 5,5CV 4,00 1,25 5,00 400 1,00  7,22 12 8 2(3x4)+T4 0,33 0,08 0,59 T Ø40 15,07 
F145 Bomba aigua freda 5,5CV 4,00 1,25 5,00 400 1,00  7,22 14 8 2 (3x4)+T4 0,39 0,10 0,60 T Ø40 13,08 
F146 Bomba aigua freda 5,5CV 4,00 1,25 5,00 400 1,00  7,22 16 8 2(3x4)+T4 0,45 0,11 0,61 T Ø40 11,56 
F155 Bomba aigua calenta recup. 3,00 1,25 3,75 400 1,00  5,41 10 2,5 4x2,5 0,67 0,17 0,67 T Ø20 5,96 
F156 Bomba aigua calenta recup. 3,00 1,25 3,75 400 1,00  5,41 10 2,5 4x2,5 0,67 0,17 0,67 T Ø20 5,96 
F157 Bomba aigua calenta recup. 3,00 1,25 3,75 400 1,00  5,41 10 2,5 4x2,5 0,67 0,17 0,67 T Ø20 5,96 
F162 Climatitzador aire primari hab. 4,00 1,25 5,00 400 1,00  7,22 15 2,5 4x2,5 1,34 0,33 0,84 T Ø20 4,01 
F163 Climatitzador aire primari hab. 4,00 1,25 5,00 400 1,00  7,22 15 2,5 4x2,5 1,34 0,33 0,84 T Ø20 4,01 
F168 Bomba aigua freda 5,5CV 4,00 1,25 5,00 400 1,00  7,22 10 8 2(3x4)+T4 0,28 0,07 0,57 T Ø40 17,77 
F169 Bomba aigua freda 5,5CV 4,00 1,25 5,00 400 1,00  7,22 10 8 2(3x4)+T4 0,28 0,07 0,57 T Ø40 17,77 
F170 Bomba aigua calenta 4CV 3,00 1,25 3,75 400 1,00  5,41 8 2,5 4x2,5 0,54 0,13 0,64 T Ø20 7,39 
F171 Bomba aigua fred/calor 4CV 3,00 1,25 3,75 400 1,00  5,41 12 2,5 4x2,5 0,80 0,20 0,70 T Ø20 4,99 




F172 Bomba aigua fred/calor 4CV 3,00 1,25 3,75 400 1,00  5,41 12 2,5 4x2,5 0,80 0,20 0,70 T Ø20 4,99 
F173 Bomba aigua fred/calor 1,5CV 1,00 1,25 1,25 400 1,00  1,80 15 2,5 4x2,5 0,33 0,08 0,59 T Ø20 4,01 
F174 Bomba aigua fred/calor 1,5CV 1,00 1,25 1,25 400 1,00  1,80 15 2,5 4x2,5 0,33 0,08 0,59 T Ø20 4,01 
F175 Bomba aigua fred/calor 1,5CV 1,00 1,25 1,25 400 1,00  1,80 15 2,5 4x2,5 0,33 0,08 0,59 T Ø20 4,01 
F176 Bomba aigua fred/calor 1,5CV 1,00 1,25 1,25 400 1,00  1,80 15 2,5 4x2,5 0,33 0,08 0,59 T Ø20 4,01 
F177 Bomba aigua calenta 3CV 2,20 1,25 2,75 400 1,00  3,97 5 2,5 4x2,5 0,25 0,06 0,56 T Ø20 11,56 
F178 Bomba aigua calenta 3CV 2,20 1,25 2,75 400 1,00  3,97 5 2,5 4x2,5 0,25 0,06 0,56 T Ø20 11,56 
                                  
                 
  SubTotal 306,40 kW 383,00 kW            
  Simultaneïtat 1,13  0,90              
  Potència Resultant 344,70 kW 344,70 kW            
                 
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-PC SUBQUADRE PLANTA COBERTA (Climatització, Calefacció, ACS i Solar). EMERGÈNCIA              
                          
Lc42 Sala caldera i refrig. d'aigua 33,70 0,98 33,06 400 0,80  59,65 40 70 3x70+35+T35 0,84 0,21 0,45 S 300x80 36,25 
                          
F137 Control i automatismes 1,00 1,25 1,25 230 1,00  5,43 15 2,5 3x2,5 1,16 0,51 0,95 T Ø20 1,06 
F140 Autom. caldera i cremador 0,60 1,25 0,75 400 1,00  1,08 15 4 5x4 0,13 0,03 0,48 T Ø25 5,59 
F141 Autom. caldera i cremador 0,60 1,25 0,75 400 1,00  1,08 15 4 5x4 0,13 0,03 0,48 T Ø25 5,59 
F142 Autom. caldera i cremador 0,60 1,25 0,75 400 1,00  1,08 15 4 5x4 0,13 0,03 0,48 T Ø25 5,59 
F147 Bomba ACS 4CV secundari 3,00 1,25 3,75 400 1,00  5,41 10 2,5 4x2,5 0,67 0,17 0,61 T Ø20 5,29 
F148 Bomba ACS 2CV secundari 3,00 1,25 3,75 400 1,00  5,41 16 2,5 4x2,5 1,07 0,27 0,71 T Ø20 3,49 
F149 Bomba aigua calefacció 3CV 2,20 1,25 2,75 400 1,00  3,97 8 2,5 4x2,5 0,39 0,10 0,54 T Ø20 6,39 
F150 Bomba aigua calefacció 3CV 2,20 1,25 2,75 400 1,00  3,97 8 2,5 4x2,5 0,39 0,10 0,54 T Ø20 6,39 
F151 Bomba aigua calefacció 3CV 2,20 1,25 2,75 400 1,00  3,97 8 2,5 4x2,5 0,39 0,10 0,54 T Ø20 6,39 
F152 Bomba aigua calefacció 3CV 2,20 1,25 2,75 400 1,00  3,97 8 2,5 4x2,5 0,39 0,10 0,54 T Ø20 6,39 
F153 Bomba aigua calefacció 3CV 2,20 1,25 2,75 400 1,00  3,97 8 2,5 4x2,5 0,39 0,10 0,54 T Ø20 6,39 
F154 Bomba aigua calefacció 3CV 2,20 1,25 2,75 400 1,00  3,97 8 2,5 4x2,5 0,39 0,10 0,54 T Ø20 6,39 
F158 Bomba circuit solar 1,5kW 1,50 1,25 1,88 400 1,00  2,71 10 2,5 4x2,5 0,33 0,08 0,53 T Ø20 5,29 
F159 Bomba circuit solar 1,5kW 1,50 1,25 1,88 400 1,00  2,71 10 2,5 4x2,5 0,33 0,08 0,53 T Ø20 5,29 
F160 Preses de corrent. Usos varis 1,00 1,00 1,00 230 1,00  4,35 25 2,5 3x2,5 1,55 0,68 1,12 T Ø20 0,66 
F161 Preses corrent sala màquines 1,00 1,00 1,00 230 1,00  4,35 25 2,5 3x2,5 1,55 0,68 1,12 T Ø20 0,66 
A137 Enllum. sala calderes i U.R.A. 1,00 1,00 1,00 230 1,00  4,35 20 2,5 3x2,5 1,24 0,54 0,99 T Ø20 0,82 
A138 Equips autònoms emergència 0,20 1,00 0,20 230 1,00  0,87 20 1,5 3x2,5 0,41 0,18 0,63 T Ø20 0,50 
F164 Bomba retorn ACS 0,75CV  0,55 1,25 0,69 400 1,00  0,99 15 2,5 4x2,5 0,18 0,05 0,49 T Ø20 3,70 
F165 Bomba retorn ACS 0,75CV 0,55 1,25 0,69 400 1,00  0,99 15 2,5 4x2,5 0,18 0,05 0,49 T Ø20 3,70 
F166 Bomba primari ACS 3CV 2,20 1,25 2,75 400 1,00  3,97 15 2,5 4x2,5 0,74 0,18 0,63 T Ø20 3,70 
F167 Bomba primari ACS 3CV 2,20 1,25 2,75 400 1,00  3,97 15 2,5 4x2,5 0,74 0,18 0,63 T Ø20 3,70 
                                  
                 
  SubTotal 33,70 kW 41,33 kW            
  Simultaneïtat 0,98  0,80              
  Potència Emergència 33,06 kW 33,06 kW            
                 
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-BJE SUBQUADRE BAR, JACUZZIS I EXTERIORS              
                         
Lc45 Bar i Jacuzzi exteriors 67,30 1,01 68,19 400 0,80  123,03 40 95 3x95+50+T50 1,28 0,32 0,50 S 300x80 47,75 
                         
A141 1/3 Enllumenat zona bar 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 20 2,5 3x2,5 1,12 0,49 0,99 T Ø20 0,83 
A142 1/3 Enllumenat zona bar 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 20 2,5 3x2,5 1,12 0,49 0,99 T Ø20 0,83 
A143 Equips autònoms emergència 0,20 1,00 0,20 230 1,00  0,87 15 1,5 2x1,5+T2,5 0,31 0,14 0,64 T Ø20 0,67 
A144 1/3 Enllumenat zona jacuzzis 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 25 2,5 3x2,5 1,40 0,61 1,11 T Ø20 0,67 
A145 1/3 Enllumenat zona jacuzzis 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 25 2,5 3x2,5 1,40 0,61 1,11 T Ø20 0,67 
A146 Equips autònoms emergència 0,20 1,00 0,20 230 1,00  0,87 15 1,5 2x1,5+T2,5 0,31 0,14 0,64 T Ø20 0,67 
A147 Enllumenat lavabos 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 20 2,5 3x2,5 0,62 0,27 0,77 T Ø20 0,83 
A148 Equips autònoms emergència 0,20 1,00 0,20 230 1,00  0,87 15 1,5 2x1,5+T2,5 0,31 0,14 0,64 T Ø20 0,67 
A149 1/3 Enllumenat terrassa 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 10 2,5 3x2,5 0,56 0,24 0,74 T Ø20 1,59 
A150 1/3 Enllumenat terrassa 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 10 2,5 3x2,5 0,56 0,24 0,74 T Ø20 1,59 
A151 1/3 Enllumenat façana sup. 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 25 2,5 3x2,5 1,40 0,61 1,11 T Ø20 0,67 
A152 1/3 Enllumenat façana sup. 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 25 2,5 3x2,5 1,40 0,61 1,11 T Ø20 0,67 
A153 Enllumenat sales tècniques 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 15 2,5 3x2,5 0,84 0,36 0,87 T Ø20 1,09 
A154 Equips autònoms emergència 0,20 1,00 0,20 230 1,00  0,87 15 1,5 2x1,5+T2,5 0,31 0,14 0,64 T Ø20 0,67 
F179 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 30 2,5 3x2,5 0,93 0,41 0,91 T Ø20 0,57 
F180 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 30 2,5 3x2,5 0,93 0,41 0,91 T Ø20 0,57 
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F181 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 30 2,5 3x2,5 0,93 0,41 0,91 T Ø20 0,57 
F182 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 30 2,5 3x2,5 0,93 0,41 0,91 T Ø20 0,57 
F183 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 30 2,5 3x2,5 0,93 0,41 0,91 T Ø20 0,57 
F184 Preses de corrent. Usos varis 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 30 2,5 3x2,5 0,93 0,41 0,91 T Ø20 0,57 
F185 Climatitzador 1,00 1,25 1,25 400 1,00  1,80 10 2,5 5x2,5 0,22 0,06 0,56 T Ø20 5,51 
F186 Climatitzador 1,00 1,25 1,25 400 1,00  1,80 15 2,5 5x2,5 0,33 0,08 0,58 T Ø20 3,80 
F187 Extractor lavabos habitacions 0,30 1,25 0,38 400 1,00  0,54 15 2,5 5x2,5 0,10 0,03 0,53 T Ø20 3,80 
F188 Extractor lavabos habitacions 0,30 1,25 0,38 400 1,00  0,54 15 2,5 5x2,5 0,10 0,03 0,53 T Ø20 3,80 
F189 Extractor lavabos habitacions 0,30 1,25 0,38 400 1,00  0,54 15 2,5 5x2,5 0,10 0,03 0,53 T Ø20 3,80 
F190 Extractor lavabos habitacions 0,30 1,25 0,38 400 1,00  0,54 15 2,5 5x2,5 0,10 0,03 0,53 T Ø20 3,80 
F191 Extractor lavabos habitacions 0,30 1,25 0,38 400 1,00  0,54 15 2,5 5x2,5 0,10 0,03 0,53 T Ø20 3,80 
F192 Jacuzzi 8,00 1,00 8,00 230 1,00  34,78 10 35 3x35 0,35 0,15 0,66 T Ø40 9,53 
F193 Jacuzzi 8,00 1,00 8,00 230 1,00  34,78 10 35 3x35 0,35 0,15 0,66 T Ø40 9,53 
F194 Jacuzzi 8,00 1,00 8,00 230 1,00  34,78 10 35 3x35 0,35 0,15 0,66 T Ø40 9,53 
F195 Sauna 15,00 1,00 15,00 400 1,00  21,65 10 10 5x10 0,67 0,17 0,67 T Ø32 16,72 
F196 Bany Turc 15,00 1,00 15,00 400 1,00  21,65 10 10 5x10 0,67 0,17 0,67 T Ø32 16,72 
F197 Ampoller 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 15 2,5 3x2,5 0,47 0,20 0,70 T Ø20 1,09 
F198 Nevera 0,50 1,00 0,50 230 1,00  2,17 15 2,5 3x2,5 0,47 0,20 0,70 T Ø20 1,09 
                                  
                 
  SubTotal 67,30 kW 71,78 kW            
  Simultaneïtat 1,01  0,95              
  Potència Resultant 68,19 kW 68,19 kW            
                 
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-BJE SUBQUADRE BAR, JACUZZIS I EXTERIORS. EMERGÈNCIA               
                          
Lc44 Bar i Jacuzzi exteriors 1,00 1,53 1,53 230 0,80  8,32 40 6 3x6 1,58 0,69 0,92 S 300x80 1,05 
                          
A139 1/3 Enllumenat zona bar 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 20 2,5 3x2,5 1,12 0,49 1,41 T Ø20 0,48 
A140 1/3 Enllumenat zona jacuzzis 0,50 1,80 0,90 230 1,00  3,91 20 2,5 3x2,5 1,12 0,49 1,41 T Ø20 0,48 
                                  
                 
  SubTotal 1,00 kW 1,80 kW            
  Simultaneïtat 1,53  0,85              
  Potència Emergència 1,53 kW 1,53 kW            
                 
                 
                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SQ-SAI SUBQUADRE DE S.A.I. EMERGÈNCIA              
                         
Lc46 S.A.I. 6,50 1,00 6,50 230 0,90  31,40 40 10 3x10 4,04 1,76 1,99 S 150x60 1,74 
                         
F112 Servidor 0,50 1,00 0,50 230 0,90  2,42 5 2,5 3x2,5 0,16 0,07 2,06 T Ø20 1,16 
F113 Lloc treball C.Comun. P.Sot. 1 0,50 1,00 0,50 230 0,90  2,42 15 2,5 3x2,5 0,47 0,20 2,19 T Ø20 0,70 
F114 Lloc treball Despatx P.Baixa 0,50 1,00 0,50 230 0,90  2,42 15 2,5 3x2,5 0,47 0,20 2,19 T Ø20 0,70 
F115 Lloc treball Despatx P.Baixa 0,50 1,00 0,50 230 0,90  2,42 15 2,5 3x2,5 0,47 0,20 2,19 T Ø20 0,70 
F116 Lloc treball Despatx P.Baixa 0,50 1,00 0,50 230 0,90  2,42 15 2,5 3x2,5 0,47 0,20 2,19 T Ø20 0,70 
F117 Lloc treball Recepció P.Baixa 0,50 1,00 0,50 230 0,90  2,42 15 2,5 3x2,5 0,47 0,20 2,19 T Ø20 0,70 
F118 Lloc treball Instal. P.Coberta 0,50 1,00 0,50 230 0,90  2,42 30 2,5 3x2,5 0,93 0,41 2,40 T Ø20 0,44 
F119 Lloc treball Recepció P.Baixa 0,50 1,00 0,50 230 0,90  2,42 20 2,5 3x2,5 0,62 0,27 2,26 T Ø20 0,58 
F120 Lloc treball Cuina 0,50 1,00 0,50 230 0,90  2,42 25 2,5 3x2,5 0,78 0,34 2,33 T Ø20 0,50 
F121 Terminal Punt Venda 0,50 1,00 0,50 230 0,90  2,42 15 2,5 3x2,5 0,47 0,20 2,19 T Ø20 0,70 
F122 Terminal Punt Venda 0,50 1,00 0,50 230 0,90  2,42 15 2,5 3x2,5 0,47 0,20 2,19 T Ø20 0,70 
F123 Terminal Punt Venda 0,50 1,00 0,50 230 0,90  2,42 15 2,5 3x2,5 0,47 0,20 2,19 T Ø20 0,70 
F124 Terminal Punt Venda 0,50 1,00 0,50 230 0,90  2,42 15 2,5 3x2,5 0,47 0,20 2,19 T Ø20 0,70 
                                  
                 
  SubTotal 6,5 kW 6,5 kW            
  Simultaneïtat 1,00  1,00              
  Potència Emergència 6,50 kW 6,50 kW            
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 




                 
    Composició Caiguda de tensió Conducció Icc 
Ident. Descripció Pinst Coef. Pcalc U I L Sf del C Ø Ext.  max 
    (kW) M/S (kW) (V) 
cosφ 
(A) (m) mm² cablejat ∆U ∆U% ∆U%t  (mm) (KA) 
                                  
  SB-HT. SUBQUADRE D'HABITACIÓ TIPUS              
                         
Lc Alimentació Habitació Tipus 1,20 0,86 1,03 230 0,85  5,27 3 2,5 3x4 0,19 0,08 0,92 S 150x60 5,74 
                         
LHT1 Enllumenat 0,25 1,80 0,45 230 1,00  1,96 20 1,5 2x1,5+T2,5 0,93 0,41 1,32 T Ø20 0,48 
LHT2 Preses de corrent usos varis 0,50 0,70 0,35 230 0,90  1,69 25 2,5 3x2,5 0,54 0,24 1,15 T Ø20 0,63 
LHT3 Fan-coil 0,15 1,25 0,19 230 1,00  0,82 5 1,5 2x1,5+T2,5 0,10 0,04 0,96 T Ø20 1,55 
L0HT1 Frigorífic 0,10 1,00 0,10 230 0,85  0,51 20 2,5 3x2,5 0,12 0,05 0,97 T Ø20 0,76 
L0HT2 Preses de corrent 24h 0,15 1,00 0,15 230 0,85  0,77 20 2,5 3x2,5 0,19 0,08 1,00 T Ø20 0,76 
L0HT3 Punt enllumenat emergència 0,05 1,00 0,05 230 0,85  0,26 15 1,5 2x1,5+T2,5 0,08 0,03 0,95 T Ø20 0,63 
                                  
                 
  SubTotal 1,2 kW 1,3 kW            
  Simultaneïtat 0,86  0,80              
  Potència Resultant 1,03 kW 1,03 kW            
                 
                 
              
 
Agrupacions  




         
 1 Habitació 1,03 x 1,00  = 1,03          
 2 Habitacions 2,06 x 0,95  = 1,96          
 3 Habitacions 3,09 x 0,90  = 2,78          
 4 Habitacions 4,12 x 0,85  = 3,50          
 5 Habitacions 5,15 x 0,80  = 4,12          
 6 Habitacions 6,18 x 0,75  = 4,64          
 7 Habitacions 7,21 x 0,75  = 5,41          
 8 Habitacions 8,24 x 0,70  = 5,77          
 9 Habitacions 9,27 x 0,70  = 6,49          
 10 Habitacions 10,30 x 0,65  = 6,70          
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        PREU PREU 
NUM QUAN U CONCEPTE VENDA VENDA 
        UNITAT TOTAL 
        € € 
      
     
01. INSTAL·LACIÓ D'UN CENTRE DE TRANSFORMACIÓ 
ELÈCTRICA 
  
     
01.01 2 ut CEL·LA DE LÍNIA 5.752,05 11.504,10
     
  CEL·LA DE LÍNIA “ORMAZABAL CGM-36L2”, DEL 
TIPUS CML-36L2, TALL I AÏLLAMENT ÍNTEGRE 
EN SF6, INTERRUPTOR ROTATIU III AMB 
CONNEXIÓ – SECCIONAMENT – POSTA A 
TERRA. SISTEMA MODULAR DE Vn = 36 Kv, In = 
630 A/20 kA, SEGONS N/FECSA, AMB 
COMANDAMENT MOTOR, INCLOU 3 
CAPTADORS CAPACITIUS, AMB ACCESSORIS, 
COMPLETA, INSTAL·LADA. 
  
     
01.02 1 ut CEL·LA DE LÍNIA 4.779,15 4.779,15
     
  CEL·LA DE LÍNIA “ORMAZABAL CGM-36L2”, DEL 
TIPUS CML-36L2, TALL I AÏLLAMENT ÍNTEGRE 
EN SF6, INTERRUPTOR ROTATIU III AMB 
CONNEXIÓ – SECCIONAMENT – POSTA A 
TERRA. SISTEMA MODULAR DE Vn = 36 Kv, In = 
630 A/20 kA, SEGONS N/FECSA, AMB 
COMANDAMENT MANUAL, INCLOU 3 
CAPTADORS CAPACITIUS, AMB ACCESSORIS, 
COMPLETA, INSTAL·LADA. 
  
     
01.03 1 ut CEL·LA DE LÍNIA 4.779,15 4.779,15
     
  CEL·LA DE LÍNIA “ORMAZABAL CGM-36L2”, DEL 
TIPUS CML-36L2, TALL I AÏLLAMENT ÍNTEGRE 
EN SF6, INTERRUPTOR ROTATIU III AMB 
CONNEXIÓ – SECCIONAMENT – POSTA A 
TERRA. SISTEMA MODULAR DE Vn = 36 Kv, In = 
630 A/20 kA, SEGONS N/FECSA, AMB 
COMANDAMENT MANUAL, INCLOU 3 
CAPTADORS CAPACITIUS, AMB ACCESSORIS, 
COMPLETA, INSTAL·LADA. 
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        PREU PREU 
NUM QUAN U CONCEPTE VENDA VENDA 
        UNITAT TOTAL 
        € € 
      
01.04 1 ut CEL·LA DE PROTECCIÓ GENERAL 17.830,50 17.830,50
      
   CEL·LA DE PROTECCIÓ GENERAL “ORMAZABAL 
CGM-36L2”, AMB INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 
CMP-V-36L2, AÏLLAMENT ÍNTEGRE EN SF6, 
SECCIONADOR TRIFÀSIC AMB CONNEXIÓ – 
SECCIONAMENT – POSTA A TERRA. 
INTERRUPTOR TRIFÀSIC DE TALL EN BUIT, Vn = 
36 kV. In = 400 A/20kA SEGONS N/FECSA. AMB 
COMANDAMENT MANUAL, INCLOU RELÉ 
ekorRPG (50-51/50N-51N), 3TI 5-100 A., cl.5P20, 3 
CAPTADORS CAPACITIUS I 3 TI 400/1Acl.5P20, 3 
CAPTADORS CAPACITIUS, AMB ACCESSORIS, 
COMPLETA, INSTAL·LADA. 
  
      
01.05 1 ut CEL·LA DE MESURA 9.107,75 9.107,75
      
   CEL·LA DE MESURA “ORMAZABAL CGM-36L2”, 
CMM-36L2, AÏLLAMENT 36 kV, SISTEMA 
MODULAR DE Vn = 36 Kv, In = 400 A/20 KA, 
SEGONS N/FECSA, INCLOU 3TT 27.500/√3:110√3 
DE 50 VA EN cl.0.2, 3TI x-2x/5A DE 15VA EN 
cl.0.25, AMB ACCESSORIS, COMPLETA, 
INSTAL·LADA. 
  
      
01.06 1 ut LÍNIA INTERCONNEXIÓ 535,25 535,25
      
   LÍNIA INTERCONNEXIÓ DE 20 M.L., DE 3(1X150) 
MM2. Cu, COURE DE 18/30 KV., AMB 
ACCESSORIS, COMPLETA, INSTAL·LADA. 
  
      
01.07 2 ut CEL·LA DE PROTECCIÓ DE TRANSFORMADOR 18.403,20 36.806,40
      
   CEL·LA DE PROTECCIÓ DE TRANSFORMADOR 
“ORMAZABAL CGM-36L2”, AMB INTERRUPTOR 
AUTOMÀTIC CMP-V-36L2, AÏLLAMENT ÍNTEGRE 
EN SF6, SECCIONADOR TRIFÀSIC AMB 
CONNEXIÓ – SECCIONAMENT – POSTA A 
TERRA. INTERRUPTOR TRIFÀSIC DE TALL EN 
BUIT, Vn = 36 kV. IN = 400 A/20kA SEGONS 
N/FECSA. AMB COMANDAMENT MANUAL, 
INCLOU RELÉ ekorRPG (50-51/50N-51N), 3TI 5-
100 A., cl.5P20, 3 CAPTADORS CAPACITIUS I 3 TI 
400/1Acl.5P20, 3 CAPTADORS CAPACITIUS, AMB 
ACCESSORIS, COMPLETA, INSTAL·LADA. 
  
      




        PREU PREU 
NUM QUAN U CONCEPTE VENDA VENDA 
        UNITAT TOTAL 
        € € 
     
01.08 2 ut TRANSFORMADOR TRIFÀSIC 14.683,50 29.367,00
      
  TRANSFORMADOR TRIFÀSIC SEC 
ENCAPSULAT EN RESINA, DE 800 Kva DE 
POTÈNCIA, TENSIÓ PRIMARI 25 Kv, TENSIÓ 
SECUNDARI 420 V, GRUP DE CONNEXIÓ 
DYN11, AMB 3 SONDES PT-100 I CENTRAL 
DIGITAL T-154. MARCA “ABB”, AMB 
ACCESSORIS, COMPLET, INSTAL·LAT. 
  
     
01.09 1 ut QUADRE ELÈCTRIC BAIXA TENSIÓ 7.077,00 7.077,00
     
  QUADRE ELÈCTRIC PER BAIXA TENSIÓ, 
METÀL·LIC, INCORPORANT DOS 
MAGNETOTÈRMICS DE In 1.250 A. IV. TÈRMIC 
REGULAT 0,7 PER 875 A. IV ENCLAVATS 
ELÈCTRICA I MECÀNICAMENT ENTRE ELLS, 
AMB ACCESSORIS, BARRES DE COURE, 
CABLEJAT CONTROL, COMPLET, INSTAL·LAT. 
  
     
01.10 1 ut INTERCONNEXIÓ TRAFOS 7.241,73 7.241,73
     
  INTERCONNEXIÓ TRAFOS AMB EL QUADRE DE 
DISTRIBUCIÓ GENERAL B.T. ENLLUMENAT I 
FORÇA MOTRIU, COMPOSTA PER: 40 MTS. 
CABLE “AFUMEX“, COURE RV-1000, 4(3x240) + 
(2x240) + T(2x240) MM2., SOTA TUB, CONNEXIÓ, 
SUPORTS, AMB ACCESSORIS, INSTAL·LADA. 
  
     
01.11 1 ut XARXA DE TERRES MITJA TENSIÓ 520,70 520,70
     
  XARXA DE TERRES PER MITJA TENSIÓ, 
SEGONS MEMÒRIA ELÈCTRICA DE MITJA 
TENSIÓ. 
  
     
01.12 1 ut ENLLUMENAT INTERIOR CENTRES 1.160,00 1.160,00
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        PREU PREU 
NUM QUAN U CONCEPTE VENDA VENDA 
        UNITAT TOTAL 
        € € 
      
   ENLLUMENAT INTERIOR CENTRE RECEPTOR 
CIA I SALES TÈCNIQUES ABONAT, COMPOST 
PER: 2 MAGNETOTÈRMICS DE 10 A., 2 DE 15 A. 
Y 4 DIFERENCIALS DE 40 A. Y 30 mA. EN 
QUADRO DOBLE AÏLLAMENT, 4 PRESES 
CORRENT ESTANQUES TIPUS “CETAC” 16 A., 4 
LLUMINÀRIES DE 2 X 36 W. 220 V. ESTANQUES, 
AMB TUBS FLUORESCENTS, 60 MTS. TUB 
D'ACER RÍGID ROSCAT Pg-13 MM. DIÀMETRE, 6 
CAIXES DERIVACIÓ PVC AMB BORNES, 4 
MICRORRUPTORS DE SUPERFÍCIE, 
(S’ENCENEN AL OBRIR LA PORTA), AMB 
CONDUCTORS RV-1000 AFUMEX DE 2x2,5 + 
T2,5 MM2. DE Cu., 4 EQUIPS AUTÒNOMS 
AUTOMÀTICS ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA 
“SAFT-URA” E-140-P ESTANCS, SEGONS 
PLÀNOLS, INSTAL·LAT. 
  
      
01.13 1 ut SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ 767,39 767,39
      
   SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ, COMPOST PER: 
5 PLAQUES “CEL·LA DE TENSIÓ”, 4 PLAQUES 
“PERILL DE MORT”, 2 PLAQUES “PRIMERS 
AUXILIS”, 2 TAMBORETS AÏLLANTS, 2 PERXES 
AÏLLANTS, 4 EXTINTORS DE POLS SECA DE 5 
KGS. C/., 4 EXTINTORS DE CO2 DE 6 KGS. C/U., 
2 PARELLS DE GUANTS AÏLLANTS, INSTAL·LAT. 
  
      
01.14 1 ut POLSADOR VERMELL TALL IMMINENT 75,30 75,30
      
   POLSADOR VERMELL PER TAL IMMINENT, 
COSTAT M.T., CEL·LA ABONAT, AMB CABLEJAT, 
AUTOMATISMES D'ACCIÓ SOBRE LA BOBINA, 
TALL DE MITJA TENSIÓ, AMB ACCESSORIS, 
COMPLET, INSTAL·LAT. 
  
      
01.15 1 ut FERRAMENTES NECESSARIS 1.780,63 1.780,63
      
   FERRAMENTES NECESSARIS, D'ACORD AMB 
CÍA. FECSA/ENDESA, PINTURA SEGONS ELS 
PLÀNOLS ADJUNTS, AIXÍ COM LES REIXETES 
DE VENTILACIÓ, PORTES I PANYS INDICATS 
ALS MATEIXOS, INSTAL·LATS. 
  
      
01.16 1 ut POSTA EN MARXA, INSTRUCCIONS 
FUNCIONAMENT I LEGALITZACIÓ 
2.618,00 2.618,00




        PREU PREU 
NUM QUAN U CONCEPTE VENDA VENDA 
        UNITAT TOTAL 
        € € 
      
  TRANSPORT MATERIALS, GRUES 
NECESSÀRIES PER EMPLAÇAMENT DEFINITIU 
DELS MATERIALS, POSTA EN MARXA, PROVES, 
GARANTIES, REGULACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, 
LLIBRE MANTENIMENT I ENTESA DE LA 
INSTAL·LACIÓ, AIXÍ COM ELS TRÀMITS 
ADMINISTRATIUS AMB CÍA. FECSA/ENDESA, 
CONNEXIONAT BORNES EN CEL·LES 
INTERCONNEXIÓ ENTRE CEL·LES MESURA I 
PANNELL COMPTADORS I PANNELLS 
PROTECCIÓ, PONTS INTERCONNEXIÓ M.T. A 
TRAFOS, SÒCOLS, CARTUTXOS FUSIBLES, 
CERTIFICAT DE PAS I CONTACTE, 
ACCESSORIS, CONFECCIÓ PLÀNOLS 
DEFINITIUS DE LES INSTAL·LACIONS, 
LEGALITZACIÓ DAVANT LA E.C.I. 
CORRESPONENT, VISAT COL·LEGI OFICIAL 
ENGINYERS INDUSTRIALS, FINS I TOT 
REINTEGRAMENT AL COL·LEGI I A LA E.C.I. 
CORRESPONENT NECESSARIS. 
  
  TOTAL CAPÍTOL 01  135.950,05
     
02. INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT   
      
02.01 30 m ESCOMESA ELÈCTRICA, 800 KW. 216,21 6.486,30
     
  ESCOMESA ELÈCTRICA DEL COSTAT BAIXA 
TENSIÓ 230/400 V. III 50 Hz, 
TRANSFORMADORS DE MITJA TENSIÓ DE 
L'ABONAT A QUADRE ELÈCTRIC GENERAL 
D'ENLLUMENAT I FORÇA MOTRIU, EN 
CANALITZACIÓ ELÈCTRICA PER 
SUBMINISTRAMENT NORMAL 800 KW., AMB 
TUB P.V.C. DE Ø 200 MM., AMB CABLE CU. 
RÍGID, TIPUS “AFUMEX” RV-1000, DE 4 (3 x 240) 
+ (2 x 240 MM2.) + T(2 x 240 MM2.), AMB PART 
PROPORCIONAL SUPORTS SUBJECCIÓ I 
BORNS CONNEXIÓ, INSTAL·LADA. 
  
     
02.02 2 ut CAIXA GENERAL PROTECCIÓ “TORPEDO”, 1.600 
A. 
2.582,50 5.165,00
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        PREU PREU 
NUM QUAN U CONCEPTE VENDA VENDA 
        UNITAT TOTAL 
        € € 
      
   CAIXA GENERAL PROTECCIÓ SÒCOLS COSTAT 
BAIXA TENSIÓ, TRANSFORMADORS DE MITJA 
TENSIÓ DE L'ABONAT “TORPEDO”, COMPOSTA 
PER 1 CAIXA METRON, 3 FUSIBLES DE 1.600 A., 
4 ELEMENTS DE SUBJECCIÓ I 1 CANAL 
PROTECCIÓ CABLES, COMPLETA, 
INSTAL·LADA. 
  
      
02.03 3 ut CAIXA COMPROVACIÓ TERRA. 22,77 68,31
      
   CAIXA COMPROVACIÓ PRESA TERRA, AMB 
PONT NORMALITZAT I DESCONNEXIÓ A TERRA 
“CLAVED”, INSTAL·LADA. 
  
      
02.04 1 ut GRUP ELECTROGEN 200 KVA. (160 KW.) 23.427,00 23.427,00
      
   GRUP ELECTROGEN COMPLET, DE 200 KVA 
(160 KW.), PER PRODUCCIÓ ELÈCTRICA, 
“ELECTRA-MOLINS”, A 230/400 V. III 50 Hz., AMB 
COMMUTADOR AUTOMÀTIC DE 400 A. IV, 
MAGNETOTÈRMIC DE 400 A. IV EN CAPÇALERA 
DIPÒSIT COMBUSTIBLE, EXECUCIÓ SÚPER 
SILENCIOSA, SILENCIADORS AIRE, 
SILENTBLOCKS I TERMINACIÓ “BLOC” PER 
INTEMPÈRIE, FINS I TOT TRAM XEMENEIA I 
SOMBRERET SORTIDA DE FUMS COMPLET, 
INCLOU EL SISTEMA DE COMMUTACIÓ 
AUTOMÀTICA SUBMINISTRAMENT NORMAL A 
SUBMINISTRAMENT NORMAL AUXILI, AMB 
ENCLAVAMENT MECÀNIC I ELÈCTRIC, PER 400 
A. IV, ARMARIS ELÈCTRICS, CABLEJAT, 
ACCESSORIS, COMPLET, INSTAL·LAT. 
  
      
02.05 1 ut BATERIA AUTOMÀTICA RECTIMAT 2, 400V, 
280KVA 
6.638,25 6.638,25
      
   BATERIA AUTOMÀTICA DE CONDENSADORS 
RECTIMAT 2, CLASSE H, DE 400V DE TENSIÓ 
NOMINAL, AMB UNA POTÈNCIA DE 280KVA, 
ESGLAONADA SEGONS 35+35+3X70, EN 
ARMARI FIXAT A TERRA O SOBRE SÒCOL. 
  
      
02.06 5 ut PRESA TERRA, PROTECCIÓ INFERIOR 37 Ω. 4.294,98 21.474,90
      
      
      




        PREU PREU 
NUM QUAN U CONCEPTE VENDA VENDA 
        UNITAT TOTAL 
        € € 
      
  PRESA DE TERRA AMB PLACA CU, 
NORMALITZADA, CLAVED, CAPAÇ 
D'ACONSEGUIR UNA RESISTÈNCIA DE LA 
TERRA DE PROTECCIÓ INFERIOR A 8 OHMS, 
AMB INCLUSIÓ DEL CONDUCTOR DE COURE 
DE 240 MM2., FORMANT ANELL GENERAL A 
L'EDIFICI, INSTAL·LADA, AMB UN METRATGE DE 
330 MTS. 
  
     
02.07 1 ut QUADRE GENERAL DISTRIBUCIÓ. 16.060,16 16.060,16
     
  QUADRE GENERAL DISTRIBUCIÓ ENLLUMENAT 
+ FORÇA MOTRIU, SUBMINISTRAMENT 
NORMAL I SUBMINISTRAMENT NORMAL + 
AUXILI METÀL·LIC, AMB PORTES, TIPUS 
“MERLIN – GUERIN”, AMB TAPA VIDRE AMB 
QUADRE SINÒPTIC “CLÀSSIC” DE 
FUNCIONAMENT, AMB CLAU SEGURETAT I 
SÒCOL METÀL·LIC, INCORPORANT ELS 
CONTACTORS, AUTOMATISMES, 
MAGNETOTÈRMICS I DIFERENCIALS TOTS 
ELLS AMB RELÉ DE RETARD DE TEMPS 
INDICATS AL PLÀNOL ADJUNT, DOBLE 
EMBARRAT, FINS I TOT 2 SECCIONADORS 
MANUALS DE 1.250 A. IV C/U., AQUEST QUADRE 
INCORPORA 2 ANALITZADORS DE XARXA DE 
LA FIRMA “SIEMENS”, CONNECTATS AL 
CONTROL CENTRALITZAT DE “SIEMENS”, 
INCLOU 1 BATERIA CONDENSADORS DE 160 
Kvar QUE PORTARÀ PROTECCIÓ 
MAGNETOTÈRMICA DE 315 A. IV I TOROÏDAL 30 
mA., AMB PART PROPORCIONAL DE BORNES I 
CABLEJAT, INSTAL·LAT. 
  
     
  QUADRES SECUNDARIS, INCORPORANT ELS 
MAGNETOTÈRMICS, DIFERENCIALS, 
CONTACTORS I AUTOMATISMES INDICATS AL 
PLÀNOL ADJUNT, AMB PART PROPORCIONAL 
DE BORNES I CABLEJAT, METÀL·LICS, TIPUS 
“MERLIN – GUERIN”, AMB TAPA VIDRE “FUMÉ”, 
INSTAL·LAT. (AMB EXCLUSIÓ DEL D'AIRE 
CONDICIONAT A REALITZAR PER 
L'INSTAL·LADOR DE CLIMATITZACIÓ). SEGONS 
EL SEGÜENT DETALL: 
  
     
02.08 1 ut QUADRE SECUNDARI RECEPCIÓ PLANTA 
BAIXA. 
729,39 729,39
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NUM QUAN U CONCEPTE VENDA VENDA 
        UNITAT TOTAL 
        € € 
      
   QUADRE SECUNDARI A PLANTA BAIXA, PLACA 
ACER INOXIDABLE, DE 1,- X 0,30 MTS., DE 
DISSENY ELEGANT, PER MANAR A TOTS ELS 
CONTACTORS SITUATS A LES LÍNIES SEGONS 
PLÀNOS DELS DIFERENTS QUADRES DE LA 
INSTAL·LACIÓ, FINS I TOT RÈTOLS 
SERIGRAFIATS I MICROINTERRUPTORS DE 
PALANCA 0-I, INSTAL·LAT. 
  
      
02.09 1 ut QUADRE SECUNDARI PLANTA BAIXA, VESTÍBUL 
I LAVABOS. 
751,46 751,46
      
   QUADRE SECUNDARI A PLANTA BAIXA, 
VESTÍBUL I LAVABOS, PER ENLLUMENAT I 
FORÇA MOTRIU, PER SUBMINISTRAMENT 
NORMAL + AUXILI COMPLET, INSTAL·LAT. 
  
      
02.10 1 ut QUADRE SECUNDARI PLANTA COBERTA, BAR, 
JACUZZIS I EXTERIORS. 
15.538,05 15.538,05
      
   QUADRE SECUNDARI A PLANTA COBERTA, 
BAR, JACUZZIS I EXTERIORS, PER 
ENLLUMENAT I FORÇA MOTRIU, PER 
SUBMINISTRAMENT NORMAL + AUXILI 
COMPLET, INSTAL·LAT. 
  
      
02.11 1 ut QUADRE SECUNDARI PLANTA BAIXA. HALL. 729,39 729,39
      
   QUADRE SECUNDARI HALL A PLANTA BAIXA, 
PER ENLLUMENAT I FORÇA MOTRIU, PER 
SUBMINISTRAMENT NORMAL + AUXILI, 
COMPLET, INSTAL·LAT. 
  
      
02.12 1 ut QUADRE SECUNDARI DESPATX I ANNEXES 
PLANTA BAIXA. 
1.473,24 1.473,24
      
   QUADRE SECUNDARI DESPATX I ANNEXES 
PLANTA BAIXA, PER SUBMINISTRAMENT  
AUXILI COMPLET, INSTAL·LAT. 
  
      
02.13 1 ut QUADRE SISTEMA DEPURACIÓ AIGUA. 1.191,58 1.191,58
      
      
      
      




        PREU PREU 
NUM QUAN U CONCEPTE VENDA VENDA 
        UNITAT TOTAL 
        € € 
      
  QUADRE, METÀL·LIC, ENLLUMENAT I FORÇA 
MOTRIU, PER SUBMINISTRAMENT NORMAL + 
AUXILI SISTEMA DEPURACIÓ AIGUA, FINS I TOT 
LLUMS DE FUNCIONAMENT, COMPLET, 
INSTAL·LAT. 
  
     
02.14 1 ut QUADRE GRUP PRESSIÓ AIGUA SANITÀRIA. 220,02 220,02
     
  QUADRE GRUP PRESSIÓ AIGUA SANITÀRIA, 
METÀL·LIC, PER SUBMINISTRAMENT NORMAL + 
AUXILI, FINS I TOT LLUMS DE FUNCIONAMENT, 
COMPLET, INSTAL·LAT. 
  
     
02.15 1 ut QUADRE GRUP PRESSIÓ CONTRAINCENDIS. 220,02 220,02
     
  QUADRE GRUP PRESSIÓ CONTRAINCENDIS, 
METÀL·LIC, PER SUBMINISTRAMENT NORMAL + 
AUXILI, FINS I TOT LLUMS DE FUNCIONAMENT, 
COMPLET, INSTAL·LAT. 
  
     
02.16 134 ut QUADRE SECUNDARI HABITACIONS. 246,67 33.053,78
     
  QUADRE PER HABITACIONS, UN PER 
HABITACIÓ, ENLLUMENAT I FORÇA MOTRIU, 
PER SUBMINISTRAMENT NORMAL, INCLOENT 
UN TRANSFORMADOR DE 400 W. DE 220 A 12 V. 
PER LLUMS BANY, INSTAL·LAT. 
  
     
02.17 1 ut QUADRE SECUNDARI SUBMINISTRAMENT 
NORMAL + AUXILI, S.A.I. 
887,17 887,17
     
  QUADRE SECUNDARI PER SUBMINISTRAMENT 
NORMAL + AUXILI DE S.A.I., COMPLET, NO 
INCLOU EL S.A.I. (A ADQUIRIR DIRECTAMENT 
PER LA PROPIETAT), INSTAL·LAT. 
  
     
02.18 1 ut QUADRE CUINA. 4.330,24 4.330,24
     
  QUADRE SECUNDARI CUINA, 
SUBMINISTRAMENT NORMAL + AUXILI, 
COMPLET, INSTAL·LAT. 
  
      
02.19 1 ut QUADRE SOTERRANI BOMBES AIGÜES NETES I 
AIGÜES FECALS. 
873,00 873,00
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        € € 
      
   QUADRE SECUNDARI SOTERRANI BOMBES 
AIGÜES NETES I AIGÜES FECALS, 
SUBMINISTRAMENT NORMAL + AUXILI, 
COMPLET, INSTAL·LAT. 
  
      
02.20 1 ut QUADRO APARCAMENT. 1.840,51 1.840,51
      
   QUADRE SECUNDARI APARCAMENT, 
SUBMINISTRAMENT NORMAL + AUXILI, 
COMPLET, INSTAL·LAT. 
  
      
02.21 1 ut QUADRE PLANTA BAIXA. SALA ESTAR. 547,74 547,74
      
   QUADRE SECUNDARI A PLANTA BAIXA. SALA 
ESTAR, SUBMINISTRAMENT NORMAL + AUXILI, 
COMPLET, INSTAL·LAT. 
  
      
02.22 1 ut QUADRE PLANTA BAIXA. CONVENCIONS. 3.459,81 3.459,81
      
   QUADRE SECUNDARI A PLANTA BAIXA. 
CONVENCIONS, SUBMINISTRAMENT NORMAL + 
AUXILI, COMPLET, INSTAL·LAT. 
  
      
02.23 1 ut QUADRE PLANTA BAIXA. FOYER. 925,77 925,77
      
   QUADRE SECUNDARI A PLANTA BAIXA. FOYER, 
SUBMINISTRAMENT NORMAL + AUXILI, 
COMPLET, INSTAL·LAT. 
  
      
02.24 1 ut QUADRE PLANTA BAIXA. BIBLIOTECA. 925,77 925,77
      
   QUADRE SECUNDARI A PLANTA BAIXA. 
BIBLIOTECA, SUBMINISTRAMENT NORMAL + 
AUXILI, COMPLET, INSTAL·LAT. 
  
      
02.25 1 ut QUADRE PLANTA BAIXA. BAR, VESTÍBUL I 
BROSSES. 
1.290,26 1.290,26
      
   QUADRE SECUNDARI A PLANTA BAIXA. BAR, 
VESTÍBUL I BROSSES, SUBMINISTRAMENT 
NORMAL + AUXILI, COMPLET, INSTAL·LAT. 
  
      
02.26 6 ut QUADRE PLANTES HABITACIONS I 
PASSADISSOS. 
1.583,48 9.500,88




        PREU PREU 
NUM QUAN U CONCEPTE VENDA VENDA 
        UNITAT TOTAL 
        € € 
      
  QUADRE SECUNDARI PER PLANTES 
HABITACIONS I PASSADISSOS, 
SUBMINISTRAMENT NORMAL + AUXILI, 
COMPLET, INSTAL·LAT. 
  
      
02.27 1 ut QUADRE PLANTA SOTERRANI. SERVEIS I 
ANNEXES. 
1.206,13 1.206,13
     
  QUADRE SECUNDARI A PLANTA SOTERRANI. 
SERVEIS I ANNEXES, SUBMINISTRAMENT 
NORMAL + AUXILI, COMPLET, INSTAL·LAT. 
  
      
02.28 1 ut QUADRE PLANTA SOTERRANI. MENJADOR. 1.253,75 1.253,75
     
  QUADRE SECUNDARI A PLANTA SOTERRANI. 
MENJADOR, SUBMINISTRAMENT NORMAL + 
AUXILI, COMPLET, INSTAL·LAT. 
  
      
02.29 2 ut QUADRE ASCENSOR. 502,76 1.005,52
     
  QUADRE SECUNDARI PER ASCENSOR, A 
PLANTA COBERTA, SUBMINISTRAMENT 
NORMAL + AUXILI, COMPLET, INSTAL·LAT. 
  
      
02.30 2 ut QUADRE MUNTACÀRREGUES. 502,76 1.005,52
     
  QUADRE SECUNDARI PER MUNTACÀRREGUES, 
A PLANTA COBERTA, SUBMINISTRAMENT 
NORMAL + AUXILI, COMPLET, INSTAL·LAT. 
  
      
  CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES, DE BAIXA 
OPACITAT DE FUMS SEGONS EL R.E.B.T. DE 
2.002, FORMADES PER TUBS FERGON-ACER, 
SAFATES DEL TIPUS “REJIBAN”, AMB 
CONDUCTORS DE CU., “AFUMEX” RZ1 I RZ1-K 
1000, FINS I TOT LES LÍNIES DE POTÈNCIA DE 
L'AIRE CONDICIONAT, NO S'INCLOUEN LES 
LÍNIES DE CONTROL D'AIRE CONDICIONAT, 
SEGONS PLÀNOL, AMB PART PROPORCIONAL 
DE CAIXES D'ENTRONCAMENT, SUPORTS 
SUBJECCIÓ I BORNES DE CONNEXIÓ, 
INSTAL·LATS, SEGONS EL SEGÜENT DETALL: 
  
     
02.31 25100 m CANALITZACIÓ, 2X1,5+T2,5 MM2. 2,81 70.531,00
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   CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, FORMADA PER 
TUB RESISTÈNCIA MECÀNICA Nº 7, DE Ø 13 
MM., AMB CABLE CU. RÍGID, TIPUS “AFUMEX” 
SEGONS R.E.B.T. DE 2.002 RZ1 1000, DE 2 X 1,5 
+ T2,5 MM2., AMB PART PROPORCIONAL, 
CAIXES D'ENTRONCAMENT, SUPORTS 
SUBJECCIÓ I BORNES DE CONNEXIÓ, 
INSTAL·LADA. 
  
      
02.32 28600 m CANALITZACIÓ, 2X2,5+T2,5 MM2. 2,81 80.366,00
      
   CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, FORMADA PER 
TUB RESISTÈNCIA MECÀNICA Nº 7, DE Ø 13 
MM., AMB CABLE CU. RÍGID, TIPUS “AFUMEX” 
SEGONS R.E.B.T. DE 2.002 RZ1 1000, DE 2 X 2,5 
+ T2,5 MM2., AMB PART PROPORCIONAL, 
CAIXES D'ENTRONCAMENT, SUPORTS 
SUBJECCIÓ I BORNES DE CONNEXIÓ, 
INSTAL·LADA. 
  
      
02.33 840 m CANALITZACIÓ, 4X2,5+T2,5 MM2. 3,36 2.822,40
      
   CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, FORMADA PER 
TUB RESISTÈNCIA MECÀNICA Nº 7, DE Ø 13 
MM., AMB CABLE CU. RÍGID, TIPUS “AFUMEX” 
SEGONS R.E.B.T. DE 2.002 RZ1 1000, DE 4 X 2,5 
+ T2,5 MM2., AMB PART PROPORCIONAL, 
CAIXES D'ENTRONCAMENT, SUPORTS 
SUBJECCIÓ I BORNES DE CONNEXIÓ, 
INSTAL·LADA. 
  
      
02.34 2620 m CANALITZACIÓ, 1X4 MM2., INSTAL·LACIÓ 
EQUIPOTENCIAL LAVABOS. 
2,68 7.021,60
      
   CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, FORMADA PER 
TUB RESISTÈNCIA MECÀNICA Nº 7, DE Ø 13 
MM., AMB CABLE CU. RÍGID, TIPUS “AFUMEX” 
SEGONS R.E.B.T. DE 2.002 RZ1 1000, DE 1 X 4 
MM2., INSTAL·LACIÓ EQUIPOTENCIAL LAVABOS. 
AMB PART PROPORCIONAL, CAIXES 
D'ENTRONCAMENT, SUPORTS SUBJECCIÓ I 
BORNES DE CONNEXIÓ, INSTAL·LADA. 
  
      
02.35 620 m CANALITZACIÓ, 2X4+t4 MM2., INSTAL·LACIÓ 
EQUIPOTENCIAL LAVABOS. 
3,84 2.380,80
      




        PREU PREU 
NUM QUAN U CONCEPTE VENDA VENDA 
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        € € 
      
  CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, FORMADA PER 
TUB RESISTÈNCIA MECÀNICA Nº 7, DE Ø 13 
MM., AMB CABLE CU. RÍGID, TIPUS “AFUMEX” 
SEGONS R.E.B.T. DE 2.002 RZ1 1000, DE 2 X 4 + 
T4 MM2., INSTAL·LACIÓ EQUIPOTENCIAL 
LAVABOS. AMB PART PROPORCIONAL, CAIXES 
D'ENTRONCAMENT, SUPORTS SUBJECCIÓ I 
BORNES DE CONNEXIÓ, INSTAL·LADA. 
  
     
02.36 910 m CANALITZACIÓ, 2X6+T6 MM2. 4,33 3.940,30
     
  CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, FORMADA PER 
TUB RESISTÈNCIA MECÀNICA Nº 7, DE Ø 13 
MM., AMB CABLE CU. RÍGID, TIPUS “AFUMEX” 
SEGONS R.E.B.T. DE 2.002 RZ1 1000, DE 2 X 6 + 
T6 MM2., AMB PART PROPORCIONAL, CAIXES 
D'ENTRONCAMENT, SUPORTS SUBJECCIÓ I 
BORNES DE CONNEXIÓ, INSTAL·LADA. 
  
     
02.37 860 m CANALITZACIÓ, 2X10+T10 MM2. 4,94 4.248,40
     
  CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, FORMADA PER 
TUB RESISTÈNCIA MECÀNICA Nº 7, DE Ø 13 
MM., AMB CABLE CU. RÍGID, TIPUS “AFUMEX” 
SEGONS R.E.B.T. DE 2.002 RZ1 1000, DE 2 X 10 
+ T10 MM2., AMB PART PROPORCIONAL, 
CAIXES D'ENTRONCAMENT, SUPORTS 
SUBJECCIÓ I BORNES DE CONNEXIÓ, 
INSTAL·LADA. 
  
     
02.38 610 m CANALITZACIÓ, 4X10+T10 MM2. 6,27 3.824,70
     
  CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, FORMADA PER 
TUB RESISTÈNCIA MECÀNICA Nº 7, DE Ø 13 
MM., AMB CABLE CU. RÍGID, TIPUS “AFUMEX” 
SEGONS R.E.B.T. DE 2.002 RZ1 1000, DE 4 X 10 
+ T10 MM2., AMB PART PROPORCIONAL, 
CAIXES D'ENTRONCAMENT, SUPORTS 
SUBJECCIÓ I BORNES DE CONNEXIÓ, 
INSTAL·LADA. 
  
     
02.39 1990 m CANALITZACIÓ, 3X2,5+2,5+T2,5 MTS. 6,74 13.412,60
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   CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, FORMADA PER 
TUB ACER, GALVANITZAT FERGON - 
METÀL·LIC, Pg-13 MM., AMB CABLE CU. RÍGID, 
TIPUS “AFUMEX” SEGONS R.E.B.T. DE 2.002 
RZ1 1000, DE 3 X 2,5 + 2,5 + T2,5 MM2., AMB 
PART PROPORCIONAL, CAIXES 
D'ENTRONCAMENT, SUPORTS SUBJECCIÓ I 
BORNES DE CONNEXIÓ, INSTAL·LADA. 
  
      
02.40 570 m CANALITZACIÓ, 6X4+4+T4 MM2. 10,86 6.190,20
      
   CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, FORMADA PER 
TUB ACER, GALVANITZAT FERGON - 
METÀL·LIC, Pg-13 MM., AMB CABLE CU. RÍGID, 
TIPUS “AFUMEX” SEGONS R.E.B.T. DE 2.002 
RZ1 1000, DE 6 X 4 + 4 + T4 MM2., AMB PART 
PROPORCIONAL, CAIXES D'ENTRONCAMENT, 
SUPORTS SUBJECCIÓ I BORNES DE 
CONNEXIÓ, INSTAL·LADA. 
  
      
02.41 3610 m CANALITZACIÓ, 2X2,5+T2,5 MM2. 6,29 22.706,90
      
   CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, FORMADA PER 
TUB ACER, GALVANITZAT FERGON - 
METÀL·LIC, Pg-11 MM., AMB CABLE CU. RÍGID, 
TIPUS “AFUMEX” SEGONS R.E.B.T. DE 2.002 
RZ1 1000, DE 2 X 2,5 + T2,5 MM2., AMB PART 
PROPORCIONAL, CAIXES D'ENTRONCAMENT, 
SUPORTS SUBJECCIÓ I BORNES DE 
CONNEXIÓ, INSTAL·LADA. 
  
      
02.42 590 m CANALITZACIÓ, 2X1,5+T2,5 MM2. 6,29 3.711,10
      
   CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, FORMADA PER 
TUB ACER, GALVANITZAT FERGON - 
METÀL·LIC, Pg-9 MM., AMB CABLE CU. RÍGID, 
TIPUS “AFUMEX” SEGONS R.E.B.T. DE 2.002 
RZ1 1000, DE 2 X 1,5 + T2,5 MM2., AMB PART 
PROPORCIONAL, CAIXES D'ENTRONCAMENT, 
SUPORTS SUBJECCIÓ I BORNES DE 
CONNEXIÓ, INSTAL·LADA. 
  
      
02.43 460 m CANALITZACIÓ, 3X25+16+T16 MM2. 18,30 8.418,00
      
      
      




        PREU PREU 
NUM QUAN U CONCEPTE VENDA VENDA 
        UNITAT TOTAL 
        € € 
  CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, FORMADA PER 
TUB ACER, GALVANITZAT FERGON - 
METÀL·LIC, Pg-36 MM., AMB CABLE CU. RÍGID, 
TIPUS “AFUMEX” SEGONS R.E.B.T. DE 2.002 
RZ1 1000, DE 3 X 25 + 16 + T16 MM2., AMB PART 
PROPORCIONAL, CAIXES D'ENTRONCAMENT, 
SUPORTS SUBJECCIÓ I BORNES DE 
CONNEXIÓ, INSTAL·LADA. 
  
     
02.44 520 m CANALITZACIÓ, 3X95+50+T50 MM2. 33,61 17.477,20
     
  CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, FORMADA PER 
TUB ACER, GALVANITZAT FERGON - 
METÀL·LIC, Pg-42 MM., AMB CABLE CU. RÍGID, 
TIPUS “AFUMEX” SEGONS R.E.B.T. DE 2.002 
RZ1 1000, DE 3 X 95 + 50 + T50 MM2., AMB PART 
PROPORCIONAL, CAIXES D'ENTRONCAMENT, 
SUPORTS SUBJECCIÓ I BORNES DE 
CONNEXIÓ, INSTAL·LADA. 
  
     
02.45 180 m CANALITZACIÓ, 3X70+35+T35 MM2. 27,23 4.901,40
     
  CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, FORMADA PER 
TUB ACER, GALVANITZAT FERGON - 
METÀL·LIC, Pg-42 MM., AMB CABLE CU. RÍGID, 
TIPUS “AFUMEX” SEGONS R.E.B.T. DE 2.002 
RZ1 1000, DE 3 X 70 + 35 + T35 MM2., AMB PART 
PROPORCIONAL, CAIXES D'ENTRONCAMENT, 
SUPORTS SUBJECCIÓ I BORNES DE 
CONNEXIÓ, INSTAL·LADA. 
  
     
02.46 180 m CANALITZACIÓ, 3X240+120+T120 MM2. 197,58 35.564,40
     
  CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, FORMADA PER 
TUB ACER, GALVANITZAT FERGON - 
METÀL·LIC, Pg-150 MM., AMB CABLE CU. RÍGID, 
TIPUS “AFUMEX” SEGONS R.E.B.T. DE 2.002 
RZ1 1000, DE 3 X 240 + 120 + T120 MM2., AMB 
PART PROPORCIONAL, CAIXES 
D'ENTRONCAMENT, SUPORTS SUBJECCIÓ I 
BORNES DE CONNEXIÓ, INSTAL·LADA. 
  
     
02.47 620 m CANALITZACIÓ, 4X6+T6 MM2. 23,47 14.551,40
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   CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, FORMADA PER 
TUB ACER, GALVANITZAT FERGON - 
METÀL·LIC, Pg-150 MM., AMB CABLE CU. RÍGID, 
TIPUS “AFUMEX” SEGONS R.E.B.T. DE 2.002 
RZ1 1000, DE 4 X 6 + T6 MM2., AMB PART 
PROPORCIONAL, CAIXES D'ENTRONCAMENT, 
SUPORTS SUBJECCIÓ I BORNES DE 
CONNEXIÓ, INSTAL·LADA. 
  
      
02.48 440 m CANALITZACIÓ, 4X25+T25 MM2. 31,85 14.014,00
      
   CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, FORMADA PER 
TUB ACER, GALVANITZAT FERGON - 
METÀL·LIC, Pg-150 MM., AMB CABLE CU. RÍGID, 
TIPUS “AFUMEX” SEGONS R.E.B.T. DE 2.002 
RZ1 1000, DE 4 X 25 + T25 MM2., AMB PART 
PROPORCIONAL, CAIXES D'ENTRONCAMENT, 
SUPORTS SUBJECCIÓ I BORNES DE 
CONNEXIÓ, INSTAL·LADA. 
  
      
02.49 590 m CANALITZACIÓ, 4X16+T16 MM2. 26,13 15.416,70
      
   CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, FORMADA PER 
TUB ACER, GALVANITZAT FERGON - 
METÀL·LIC, Pg-150 MM., AMB CABLE CU. RÍGID, 
TIPUS “AFUMEX” SEGONS R.E.B.T. DE 2.002 
RZ1 1000, DE 4 X 16 + T16 MM2., AMB PART 
PROPORCIONAL, CAIXES D'ENTRONCAMENT, 
SUPORTS SUBJECCIÓ I BORNES DE 
CONNEXIÓ, INSTAL·LADA. 
  
      
02.50 120 m CANALITZACIÓ, 2(3x240)+240 MM2. 658,44 79.012,80
      
   CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, FORMADA PER 
TUB ACER, GALVANITZAT FERGON - 
METÀL·LIC, Pg-150 MM., AMB CABLE CU. RÍGID, 
TIPUS “AFUMEX” SEGONS R.E.B.T. DE 2.002 
RZ1 1000, DE 2(3 X 240) + 240 MM2., AMB PART 
PROPORCIONAL, CAIXES D'ENTRONCAMENT, 
SUPORTS SUBJECCIÓ I BORNES DE 
CONNEXIÓ, INSTAL·LADA. 
  
      
02.51 270 m CANALITZACIÓ, 3X50+25+T25 MM2. 401,36 108.367,20
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  CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, FORMADA PER 
TUB ACER, GALVANITZAT FERGON - 
METÀL·LIC, Pg-150 MM., AMB CABLE CU. RÍGID, 
TIPUS “AFUMEX” SEGONS R.E.B.T. DE 2.002 
RZ1 1000, DE 3 X 50 + 25 + 25 MM2., AMB PART 
PROPORCIONAL, CAIXES D'ENTRONCAMENT, 
SUPORTS SUBJECCIÓ I BORNES DE 
CONNEXIÓ, INSTAL·LADA. 
  
     
02.52 980 ml SAFATA METÀL·LICA, 300X80 MM. 24,05 23.569,00
     
   SAFATA METÀL·LICA, TIPUS REJIBAN, 
TANCADA, PASSACABLES, DE 300 X 80 MM., 
AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE, COMPLETA, 
INSTAL·LADA. 
  
      
02.53 980 ml SAFATA METÀL·LICA, 150X60 MM. 15,95 15.631,00
     
   SAFATA METÀL·LICA, TIPUS REJIBAN, 
TANCADA, PASSACABLES, DE 150 X 60 MM., 
AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE, COMPLETA, 
INSTAL·LADA. 
  
     
02.54 920 m CANALITZACIÓ, 2X1,5+T2,5 MM2. 4,56 4.195,20
     
  CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, FORMADA PER 
TUB RÍGID, ROSCAT, FD-9, AMB CABLE CU. 
RÍGID, TIPUS “AFUMEX” SEGONS R.E.B.T. DE 
2.002 RZ1 1000, DE 2 X 1,5 + T2,5 MM2., AMB 
PART PROPORCIONAL, CAIXES 
D'ENTRONCAMENT, SUPORTS SUBJECCIÓ I 
BORNES DE CONNEXIÓ, INSTAL·LADA. 
  
     
02.55 1510 m CANALITZACIÓ, 2X2,5+T2,5 MM2. 4,56 6.885,60
     
  CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, FORMADA PER 
TUB RÍGID, ROSCAT, FD-11, AMB CABLE CU. 
RÍGID, TIPUS “AFUMEX” SEGONS R.E.B.T. DE 
2.002 RZ1 1000, DE 2 X 2,5 + T2,5 MM2., AMB 
PART PROPORCIONAL, CAIXES 
D'ENTRONCAMENT, SUPORTS SUBJECCIÓ I 
BORNES DE CONNEXIÓ, INSTAL·LADA. 
  
     
02.56 530 m CANALITZACIÓ, 2X2,5+T2,5 MM2. 4,56 2.416,80
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   CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, FORMADA PER 
TUB RÍGID, ROSCAT, FD-11, AMB CABLE CU. 
RÍGID, TIPUS “AFUMEX” SEGONS R.E.B.T. DE 
2.002 RZ1 1000, DE 2 X 2,5 + T2,5 MM2., AMB 
PART PROPORCIONAL, CAIXES 
D'ENTRONCAMENT, SUPORTS SUBJECCIÓ I 
BORNES DE CONNEXIÓ, INSTAL·LADA. 
  
      
02.57 870 m CANALITZACIÓ, 3X6+T6 MM2. 6,05 5.263,50
      
   CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, FORMADA PER 
TUB RÍGID, ROSCAT, FD-16, AMB CABLE CU. 
RÍGID, TIPUS “AFUMEX” SEGONS R.E.B.T. DE 
2.002 RZ1 1000, DE 3 X 6 + T6 MM2., AMB PART 
PROPORCIONAL, CAIXES D'ENTRONCAMENT, 
SUPORTS SUBJECCIÓ I BORNES DE 
CONNEXIÓ, INSTAL·LADA. 
  
      
02.58 120 m CANALITZACIÓ, 3X25+16+T6 MM2. 12,48 1.497,60
      
   CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, FORMADA PER 
TUB RÍGID, ROSCAT, FD-16, AMB CABLE CU. 
RÍGID, TIPUS “AFUMEX” SEGONS R.E.B.T. DE 
2.002 RZ1 1000, DE 3 X 25 + 16 + T6 MM2., AMB 
PART PROPORCIONAL, CAIXES 
D'ENTRONCAMENT, SUPORTS SUBJECCIÓ I 
BORNES DE CONNEXIÓ, INSTAL·LADA. 
  
      
02.59 1360 m CANALITZACIÓ, 2X6+T6 MM2. 5,71 7.765,60
      
   CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, FORMADA PER 
TUB RÍGID, ROSCAT, FD-16, AMB CABLE CU. 
RÍGID, TIPUS “AFUMEX” SEGONS R.E.B.T. DE 
2.002 RZ1 1000, DE 2 X 6 + T6 MM2., AMB PART 
PROPORCIONAL, CAIXES D'ENTRONCAMENT, 
SUPORTS SUBJECCIÓ I BORNES DE 
CONNEXIÓ, INSTAL·LADA. 
  
      
02.60 220 m CANALITZACIÓ, 3X4+4+T4 MM2. 5,71 1.256,20
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  CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, FORMADA PER 
TUB RÍGID, ROSCAT, FD-11, AMB CABLE CU. 
RÍGID, TIPUS “AFUMEX” SEGONS R.E.B.T. DE 
2.002 RZ1 1000, DE 3 X 4 + 4 + T4 MM2., AMB 
PART PROPORCIONAL, CAIXES 
D'ENTRONCAMENT, SUPORTS SUBJECCIÓ I 
BORNES DE CONNEXIÓ, INSTAL·LADA. 
  
     
02.61 1050 m CANALITZACIÓ, 3X10+10+T10 MM2. 7,83 8.221,50
     
  CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, FORMADA PER 
TUB RÍGID, ROSCAT, FD-21, AMB CABLE CU. 
RÍGID, TIPUS “AFUMEX” SEGONS R.E.B.T. DE 
2.002 RZ1 1000, DE 3 X 10 + 10 + T10 MM2., AMB 
PART PROPORCIONAL, CAIXES 
D'ENTRONCAMENT, SUPORTS SUBJECCIÓ I 
BORNES DE CONNEXIÓ, INSTAL·LADA. 
  
02.62 490 m CANALITZACIÓ, 4X16+T16 MM2. 11,49 5.630,10
     
  CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, FORMADA PER 
TUB RÍGID, ROSCAT, FD-29, AMB CABLE CU. 
RÍGID, TIPUS “AFUMEX” SEGONS R.E.B.T. DE 
2.002 RZ1 1000, DE 4 X 16 + T16 MM2., AMB 
PART PROPORCIONAL, CAIXES 
D'ENTRONCAMENT, SUPORTS SUBJECCIÓ I 
BORNES DE CONNEXIÓ, INSTAL·LADA. 
  
     
  EN AQUESTS METRATGES ESTAN INCLOSOS 
ELS NECESSARIS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE 
POTÈNCIA A MOTORS DE LA CLIMATITZACIÓ, 
CALEFACCIÓ, A.C.S. I VENTILACIÓ, AMB 
EXCLUSIÓ EXPRESSA DE LES LÍNIES DE 
CONTROL DE LA CLIMATITZACIÓ A REALITZAR 
PER L'INSTAL·LADOR D'AIRE CONDICIONAT. 
  
     
02.63 1080 ut INTERRUPTOR SIMPLE. 13,40 14.472,00
     
  INTERRUPTOR SIMPLE, “SIMON – 82 - 
GRAFITO”, COMPLET, INSTAL·LAT. 
  
      
02.64 79 ut INTERRUPTOR SIMPLE ESTANC. 13,22 1.044,38
     
  INTERRUPTOR SIMPLE, “SIMON – 82”, ESTANC, 
COMPLET, INSTAL·LAT. 
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02.65 920 ut INTERRUPTOR COMMUTAT TRIPLE. 13,85 12.742,00
      
   INTERRUPTOR “SIMON – 82 – GRAFITO”, 
COMMUTAT, TRIPLE, COMPLET, INSTAL·LAT. 
  
      
02.66 134 ut KIT ALIMENTACIÓ PUNT LLUM HABITACIÓ. 118,30 15.852,20
      
   ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA NORMAL + 
AUXILI, AMB “KIT”, COMPLET PER UN PUNT DE 
LLUM HABITACIÓ, EQUIP AUTÒNOM, 
AUTOMÀTIC, AMB BATERIA, COMPLET, AMB 
AUTOMATISME D'ENCESA DEL PUNT DE LLUM 
AL FALLAR LA CORRENT DE CÍA., AMB 
PRIORITAT SOBRE EL COMANDAMENT DONAT 
PER L'INTERRUPTOR DE LA HABITACIÓ, 
COMPLET, INSTAL·LAT. 
  
      
02.67 610 ut INTERRUPTOR COMMUTAT QUÀDRUPLE. 20,85 12.718,50
      
   INTERRUPTOR “SIMON – 82 – GRAFITO”, 
COMMUTAT, QUÀDRUPLE, COMPLET, INCLOU 
RELÉ AUXILIAR DE COMANDAMENT 
COMMUTACIÓ, INSTAL·LAT. 
  
      
02.68 372 ut EQUIP ENLLUMENAT EMERGÈNCIA. 56,48 21.010,56
      
   EQUIPS AUTÒNOMS, AUTOMÀTICS, SEGONS 
UNE 20.392, D'ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I 
SENYALITZACIÓ, AMB RÈTOL INDICATIU DE 
"SORTIDA", MODEL HIDRA, DE “DAISALUX”, 
SEMIENCASTAT, AMB PART PROPORCIONAL 
D'ACCESSORIS FIXACIÓ, INSTAL·LATS. 
  
      
02.69 1920 ut PRESA CORRENT. 14,32 27.494,40
      
   PRESA DE CORRENT, FORMADA PER ENDOLL 
BIPOLAR 10/16 A., “SIMON – 82 – GRAFITO”, 
COMPLETA, AMB PART PROPORCIONAL DE 
CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, INSTAL·LADA. 
  
      
02.70 180 ut PRESA CORRENT ESTANCA. 9,31 1.675,80
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  PRESA DE CORRENT, FORMADA PER ENDOLL 
BIPOLAR 10/16 A., “SIMON – 82”, ESTANCA, 
COMPLETA, AMB PART PROPORCIONAL DE 
CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, INSTAL·LADA. 
  
     
02.71 22 ut PRESA CORRENT ESTANCA. 9,31 204,82
     
  PRESA DE CORRENT, “SIMON – 82”, ESTANCA 
AMB PART PROPORCIONAL DE 
TRANSFORMADOR 220 V/12 V., DE SEPARACIÓ 
DE CIRCUITS DE SEGURETAT, COMPLETA, 
INSTAL·LADA. 
  
     
02.72 60 ut PRESA CORRENT ESTANCA DE TERRA. 29,51 1.770,60
     
  PRESA DE CORRENT, ESTANCA, DE TERRA, 
AMB TAPA, D'“ACKERMANN”, COMPLETA, AMB 
PART PROPORCIONAL DE CANALITZACIÓ 
ELÈCTRICA, INSTAL·LADA. 
  
     
02.73 3 ut RELLOTGE CÍCLIC. 106,42 319,26
     
  RELLOTGE CÍCLIC HORARI, AMB 
INTERRUPTOR, FUSIBLE, BOBINA, RELÉ 
TÈRMIC I CONTACTOR, PER ATURADA - 
MARXA, COMPLET, PER COMANDAMENT 
ENLLUMENAT EXTERIOR, ETC., AMB 
ACCESSORIS, COMPLET, INSTAL·LAT.  
  
     
02.74 30 ut DETECTOR PRESÈNCIA. 86,95 2.608,50
     
  DETECTOR DE PRESÈNCIA ”ORBIS”, PER 
COMANDAMENT ZONA ENLLUMENAT 
PASSADISSOS I PASSOS, COMPLET, AMB 
ACCESSORIS, INSTAL·LAT. 
  
      
02.75 3 ut CÈL·LULA FOTOELÈCTRICA. 73,83 221,49
     
  CÈL·LULA FOTOELÈCTRICA “ORBIS”, 
CREPUSCULAR ENCESA ENLLUMENAT, 
COMPLET, AMB ACCESSORIS, INSTAL·LAT. 
  
      
02.76 20 ut REGULADOR AMBIENTAL. 36,74 734,80
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   REGULADOR AMBIENTAL "DIMMER", 
ELECTRÒNIC, DE LA LLUM SALES NOBLES, 
AMB INCLUSIÓ DE PART PROPORCIONAL DE 
CABLEJAT, AMB ACCESSORIS, COMPLETS, 
INSTAL·LATS. 
  
      
02.77 25 ut CAIXA QUINTELA. 194,88 4.872,00
      
   CAIXA QUINTELA, SÈRIE “ALUQUINT”, 
D’ALUMINI, COMPOSTA DE 2 PRESES RJ-45, 2 
PRESES CORRENT S.A.I. Y 2 PRESES 
CORRENT NORMALS, INCLOU LA PART 
PROPORCIONAL DE CANAL ALUQUINT DE 2 
PASSOS, CORRENT FORTA I DÈBIL, AMB 
ACCESSORIS, COMPLETA, INSTAL·LADA. 
  
      
02.78 55 ut PANTALLES ESTANQUES. 22,55 1.240,25
      
   PANTALLA ESTANCA AMB TAPA OPAL DE 
METACRILAT, AMB TUB FLUORESCENT DE 1 X 
58 W., AMB REACTÀNCIA I EQUIP ENCESA, 
COMPLETA,PER PARKING I SALES TÈCNIQUES. 
  
      
02.79 1 ut TRANSPORT I COL·LOCACIÓ. 2.009,60 2.009,60
      
   TRANSPORT I COL·LOCACIÓ QUADRES 
ELÈCTRICS I MATERIALS AL SEU 
EMPLAÇAMENT DEFINITIU. 
  
      
02.80 1 ut POSTA EN MARXA, INSTRUCCIONS 
FUNCIONAMENT I LEGALITZACIÓ. 
4.241,00 4.241,00
      
   INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT, TRÀMITS 
TÈCNICS I ADMINISTRATIUS AMB CÍA., 
GARANTIES, CONFECCIÓ PLÀNOLS DEFINITIUS 
DE LES INSTAL·LACIONS, LEGALITZACIÓ DE LA 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA (TANT DEL 
SUBMINISTRAMENT NORMAL, COM DEL GRUP 
ELECTROGEN DEL SUBMINISTRAMENT 
D'AUXILI) DAVANT LA E.C.I. CORRESPONENT, 
VISAT COL·LEGI OFICIAL ENGINYERS, FINS I 
TOT IMPORT VISAT AL COL·LEGI I IMPORT A 
E.C.I. D'ACORD AMB EL R.E.B.T. DE 2.002, 
POSTA EN MARXA I REGULACIÓ DE LA 
INSTAL·LACIÓ. 
  
   TOTAL CAPÍTOL 02  888.722,28
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03. ENLLUMENAT 
     
  HABITACIONS.-   
     
03.01 938 ut FOCUS LUMIANCE MOD. INSTAR 55 COOL 20. 22,55 21.151,90
  REF. 3021430 PLATA MAT 20W.   
  COMPLET, INSTAL·LAT.   
      
03.02 670 ut FOCUS LUMIANCE MOD. INSTAR 60 HALOGEN 
20. 
26,25 17.587,50
  REF. 3022830 PLATA MAT 20W.   
  COMPLET, INSTAL·LAT.   
      
03.03 536 ut FOCUS LUMIANCE MOD. INSTAR 90 HALOGEN 
50. 
38,75 20.770,00
  REF. 3021880 PLATA MAT IP44 50W.   
  COMPLET, INSTAL·LAT.   
      
03.04 268 ut FOCUS LUMIANCE MOD. INSTAR 90 CONE 
COOL 50. 
27,55 7.383,40
  REF. 3020670 PLATA MAT 50W.   
  COMPLET, INSTAL·LAT.   
      
03.05 268 ut FOCUS LUMIANCE MOD. INSTAR 70 COMFORT 
COOL 50. 
21,65 5.802,20
  REF. 3021530 PLATA MAT 50W.   
  COMPLET, INSTAL·LAT.   
      
03.06 268 ut APLIC  FORESTIER MOD. LONDRES. 110,05 29.493,40
  REF. CUI 117 50W.   
  COMPLET, INSTAL·LAT.   
      
03.07 268 ut APLIC  FLOS MOD.ROMEO BABE W. 97,45 26.116,60
  1X35 GY-6.35 HSG   
  COMPLET, INSTAL·LAT.   
      
03.08 134 ut APLIC  MARSET MOD.VIVALDI 40. 110,25 14.773,50
  ACABAT CROM 2X20W GY-6.35    
  COMPLET, INSTAL·LAT.   
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03.09 134 ut LLUM DE PEU FORESTIER MOD.PEAU. 107,78 14.442,52
   COLOR COGNAC REF. CAM 461   
   COMPLETA, INSTAL·LADA.   
      
03.10 134 ut LLUM DE SOBRETAULA FORESTIER MOD.PEAU. 107,78 14.442,52
   COLOR COGNAC REF. CAM 451   
   COMPLETA, INSTAL·LADA.   
      
03.11 86 ut APLIC DE PARET A PASSADISSOS 
D'HABITACIONS. 
8,65 743,90
   A ESCOLLIR SEGONS PROJECTE 
D'INTERIORISME. 
  
   COMPLET, INSTAL·LAT.   
      
   ZONES NOBLES.-   
      
03.12 58 ut FOCUS TROLL MOD. ELITE 0599/21 55,15 3.198,70
   MAX.100W. 20º QT 12, PLATA MAT.   
   COMPLET, INSTAL·LAT.   
      
03.13 100 ut FOCUS TROLL MOD. ELITE 0599/21 55,15 5.515,00
   MAX.100W. 40º QT 12, PLATA MAT.   
   COMPLET, INSTAL·LAT.   
      
03.14 40 ut FOCUS LUMIANCE MOD. INSTAR 60 HALOGEN 
20. 
26,25 1.050,00
   REF. 3022830 PLATA MAT 20W.   
   COMPLET, INSTAL·LAT.   
      
03.15 39 ut FOCUS TROLL MOD. GAMA BT 0144/44/63 26,75 1.043,25
   50W. 24º QR-CBC 51.   
   COMPLET, INSTAL·LAT.   
      
03.16 21 ut FOCUS TROLL MOD. ELITE EL 0560/26/33 70,65 1.483,65
   2X26W.TC-DEL.   
   COMPLET, INSTAL·LAT.   
      
03.17 6 ut FOCUS TROLL MOD. GAMA BT  0142/33 18,25 109,50
   QR-CBC 51. 50W. 10º.   
   COMPLET, INSTAL·LAT.   
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03.18 105 ut FOCUS TROLL MOD. GAMA BT  0139/21 18,75 1.968,75
  QR-CBC 51. 50W. 10º.   
  COMPLET, INSTAL·LAT.   
      
03.19 26 ut FOCUS TROLL MOD. ATLANTE EXTERIOR  
05080/21 
136,25 3.542,50
  QT-DE 12. 100W. IP67.   
  COMPLET, INSTAL·LAT.   
      
03.20 26 ut PROJECTOR TROLL MOD. ARC 829/B/33 225,90 5.873,40
  HIT 150W. 58º.   
  COMPLET, INSTAL·LAT.   
      
03.21 56 ut FOCUS TROLL MOD. ELITE 0598/21 67,01 3.752,56
  QR-CBC 51. 75W.   
  COMPLET, INSTAL·LAT.   
      
03.22 106 ut REGLETA INDUSTRIAL TROLL REF.10/136/CPD 81,20 8.607,20
  T26 36W.   
  COMPLETA, INSTAL·LADA.   
      
03.23 78 ut REGLETA INDUSTRIAL TROLL REF.10/158/CPD 82,70 6.450,60
  T26 58W.   
  COMPLETA, INSTAL·LADA.   
      
03.24 22 ut REGLETA INDUSTRIAL TROLL REF.10/118/CPD 79,60 1.751,20
  T26 18W.   
  COMPLETA, INSTAL·LADA.   
      
03.25 41 ut APLIC DE PARET A ZONES NOBLES. 8,65 354,65
  A ESCOLLIR SEGONS PROJECTO 
D'INTERIORISME. 
  
  COMPLET, INSTAL·LAT.   
   TOTAL CAPÍTOL 03  217.408,40
      
      
   TOTAL  1.242.080,73
 
Pàg. 82  Annexos 
 
 
  PREU 
CAPÍTOL QUADRE RESUM VENDA 
  TOTAL 
   € 
   
   
01. INSTAL·LACIÓ D'UN CENTRE DE TRANSFORMACIÓ 
ELÈCTRICA................................................................................. 135.950,05
  






 TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (P.E.M.) 1.242.080,73
  
 DESPESES GENERALS...................................13% del P.E.M. 161.470,49
 BENEFICI INDUSTRIAL.....................................6% del P.E.M. 74.524,84
 TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ CONTRACTE (P.E.C.) 1.478.076,06
  
 I.V.A...................................................................16% del P.E.C. 236.492,17
 TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ 1.714.568,23
El valor total del projecte serà d’un milió set-cents catorze mil cinc-cents seixanta-vuit 
euros amb vint-i-tres cèntims d’euro. 
 
